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La presente investigación titulada: Estrategias de aprendizaje en la capacidad resolución 
de problemas   en estudiantes de contabilidad. Universidad César Vallejo. Ancash, 2019; 
tuvo el objetivo de determinar la influencia de la aplicación de estrategias de aprendizaje 
en el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas; la investigación 
corresponde al enfoque cuantitativo, con un diseño de pre experimental; la población 
estuvo constituido por los estudiantes de la escuela de Contabilidad de la Universidad 
César Vallejo filial Huaraz; la muestra de la población, estuvo conformado por 30 
estudiantes teniendo en cuenta de un diseño no probabilístico. Para la recolección de los 
datos se utilizó como instrumento la prueba de estadística; obteniendo los resultados 
siguientes: la media muestral en el pre test se obtuvo 8,700 puntos y en el postest 14.400 
puntos, obteniendo una diferencia de medias de 5,700 puntos. Concluyendo que las 
estrategias de aprendizaje influyen significativamente en el desarrollo de la capacidad 
de resolución de problemas, teniendo en cuenta tabla 1 (p. 23) la diferencia de media se 
ubicó en el intervalo [5 – 7>. En ese sentido, existe un nivel significativo, con estas 
evidencias se puede establecer que la hipótesis general que afirma: “La estrategia de 
aprendizaje influye significativamente en la capacidad de resolución de problemas” fue 
aceptada. 








The present research entitled: Learning strategies in problem solving capacity in accounting 
students. César Vallejo University. Ancash, 2019; It had the objective of determining the 
influence of the application of learning strategies on the development of problem-solving 
capabilities; The research corresponds to the quantitative approach, with a pre-experimental 
design; the population was constituted by the students of the School of Accounting of the 
César Vallejo University subsidiary Huaraz; The population sample was made up of 30 
students taking into account a non-probabilistic design. The statistical test was used as an 
instrument to collect the data; obtaining the following results: the sample mean in the pretest 
was obtained 8,700 points and in the posttest 14,400 points, obtaining a mean difference of 
5,700 points. Concluding that learning strategies significantly influence the development of 
problem-solving capacity, taking into account table 1 (p. 23), the average difference was in 
the interval [5 - 7>. In that sense, there is a significant level, with this evidence it can be 
established that the general hypothesis that states: "The learning strategy significantly 
influences the ability to solve problems" was accepted. 





A presente pesquisa intitulou-se: Estratégias de aprendizagem na capacidade de resolução 
de problemas em estudantes de contabilidade. Universidade César Vallejo. Ancash, 2019; O 
objetivo era determinar a influência da aplicação de estratégias de aprendizagem no 
desenvolvimento de capacidades de solução de problemas; A pesquisa corresponde à 
abordagem quantitativa, com delineamento pré-experimental; a população foi constituída 
pelos alunos da Escola de Contabilidade da Universidade César Vallejo, subsidiária Huaraz; 
A amostra populacional foi composta por 30 alunos, considerando um desenho não 
probabilístico. O teste estatístico foi utilizado como instrumento para coleta dos dados; 
Obtenção dos seguintes resultados: a média da amostra no pré-teste foi de 8.700 pontos e no 
pós-teste de 14.400 pontos, obtendo uma diferença média de 5.700 pontos. Concluindo que 
as estratégias de aprendizagem influenciam significativamente o desenvolvimento da 
capacidade de resolução de problemas, levando em consideração a tabela 1 (p. 23), a 
diferença média ocorreu no intervalo [5 - 7>. Nesse sentido, há um nível significativo, com 
essa evidência, pode-se estabelecer que a hipótese geral que afirma: "A estratégia de 
aprendizagem influencia significativamente a capacidade de resolver problemas" foi aceita. 
Palavras-chave: Estratégias de aprendizagem, capacidade, resolução de problemas.  
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I.    INTRODUCCIÓN 
 En un mundo globalizado donde la tecnología está a la vanguardia se presentó 
un estudio donde las habilidades y destrezas de los estudiantes juega un rol muy 
importante a través de estrategias; después de una investigación se logró cambios muy 
importantes en la capacidad de resolución de problemas en los diferentes estudiantes 
universitarios de la Escuela de Contabilidad - Universidad Cesar Vallejo (UCV) - 
Huaraz. En ese sentido, las actividades del nivel superior se han percibido deficiencias 
en el aprendizaje especialmente en sus capacidades, habilidades y desenvolvimiento de 
resolver problemas, el 36% de los estudiantes se inhabilitaron, 4% desaprobaron es decir 
su rendimiento académico disminuyeron. (ver anexo 5) 
 A partir de estos resultados se desarrolló la siguiente investigación con un grupo 
de estudiantes universitarios, donde se aplicó las estrategias de aprendizajes respecto a 
la segunda variable de estudio (capacidad resolución de problemas). Así mismo, el 
investigador quien se desempeña hace varios años como docente de la universidad 
percibió que existe algunos factores que generan la falta de capacidad resolución de 
problemas en estudiantes de nivel superior tales como el desconocimiento de estrategias, 
técnicas y motivación en el estudiante.  
 En ese sentido, el aprendizaje es el soporte prioritario para los estudiantes donde 
puedan reflejar sus habilidades y lograr sus capacidades propias para resolver 
problemas. Ante esta situación Stockholm (2003), sostiene que existen cuatro teorías 
del aprendizaje, las cuales son: el conductismo, cognoscitivismo, humanismo y 
constructivismo. De todas ellas el cognoscitivismo permitió al docente utilizar una 
variedad de estrategias de enseñanza más óptima con ciertos dinamismos entre las 
cuales se encuentra: guías metodológicas, fichas de trabajo, entre otras que los 
estudiantes utilizan en sus actividades realizadas, para potenciar su aprendizaje. 
 Finalmente, según Polya (1982), sostiene que la capacidad de comprensión en la 
aplicación de resolución de problemas, se puede mejorar el aprendizaje y habilidades de 
los discentes de acuerdo al contexto de su realidad y en cuanto a los docentes ser más 
didácticos, dinámico sobre todo sus habilidades en cada actividad de clase, donde los 
estudiantes podrán presentar sus criterios y niveles de capacidades para enfrentar a 
resolver situaciones que corresponde a la vida del ser humano en un contexto real. 
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 En ese sentido, una de las debilidades respecto al estudio de la investigación de 
sus variables en los estudiantes nivel superior es la falta de orientación por parte del 
docente en darle las herramientas como: estrategias, técnicas y métodos para absolver 
situaciones problemáticas académicos en el nivel superior. Así mismo, la crisis en la 
educación es especialmente en los procedimientos de resolución de problemas de las 
matemáticas y otras áreas donde se presentan las dificultades que tienen los estudiantes. 
Además, tienen un conjunto de habilidades para poder dar soluciones a diferentes 
problemas de la sociedad. Es por ello, que la resolución de problemas es una de las 
capacidades fundamentales en el enfoque global y sistémico, es decir una estrategia que 
desafía las soluciones conocidas, así mismo una estrategia que posibilita ver de nuevo 
los aprendizajes, finalmente, se identifica dar soluciones diferentes. También se puede 
ver que las enseñanzas en otras universidades los docentes tienen que presentar 
estrategias donde los estudiantes puedan tener el interés de desenvolverse en desarrollar 
sus habilidades a través de resolución de problemas. 
 En ese sentido, es de gran importancia tener en cuenta sus capacidades de los 
estudiantes para direccionarlos a brindar alguna alternativa de solución, es por ello, que 
es necesario ver reflejado en cada estudiante universitario su desenvolvimiento 
permanente. Además, Ante diversos problemas de aprendizaje a nivel internacional, lo 
demuestran un pronunciamiento  la UNESCO (2004), sabiendo que los estudiantes 
aprenden las matemáticas y otras ciencias, desvinculado de la realidad, es por ello que 
se necesita tener coherencia lógica en sus procedimientos y sus resultados en bien de la 
sociedad, además  se necesita cambiar la dinámica de la enseñanza para una generación 
siglo XXI, donde los estudiantes juegan un rol importante en la sociedad, es por ello 
que se necesita docentes altamente preparados y capacitados para mejorar los 
aprendizajes en aula. Ante esta situación se percibió, algunos docentes donde utilizan 
sólo estrategias mínimas en el desarrollo de problemas o mecanismos repetitivos donde 
no existe motivaciones a la habilidades de los estudiante sabiendo que existe un 
potencial para lograr nuevos cambios en su comunidad así mismo, no manejan la 
didáctica pedagógica como, por ejemplo, semestre 2017-II los docentes de las 
diferentes áreas no resolvieron los problemas en el aula donde los estudiantes tuvieron 
diferentes dificultades de aprendizajes. En ese sentido, se necesita que los docentes 
realicen actividades donde despierten el interés en los estudiantes y desarrollen sus 
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capacidades porque todos los estudiantes tienen un bagaje de habilidades en diferentes 
áreas para ponerlo en práctica. 
 Respecto a los trabajos previos efectuada sobre el tema de investigación, se ha 
encontrado estudios en el contexto internacional, tenemos a Calero (2009), en su 
estudio de diseño experimental con dos grupos de estudio realizado en la ciudad de 
Nauta, desarrolló el método didáctico de resolución de problemas en el aprendizaje en 
los estudiantes de Contabilidad, siendo su finalidad realizar el estudio de la variable 
nivel de aprendizaje.  Del estudio participaron sesenta (60) estudiantes a quienes les 
aplicó una prueba de matemática; concluyendo que el grupo de estudio en los estudios 
experimentales los resultados fueron el 20% alcanzó el nivel alto y un 23.3 % un nivel 
bajo, Mientras el grupo de estudio control alcanzó 56.7% en un nivel medio y 46.7% 
en el nivel bajo, 6.7% un aprendizaje alto y 30.0% un aprendizaje medio. Así mismo, 
los promedios obtenidos para el grupo experimental fue 25.43 ubicándose en el nivel 
medio, mientras los estudiantes pertenecientes al grupo control de estudio obtuvieron 
17.83 puntos alcanzando un nivel deficiente. 
 Por su lado, Chambi (2015), en su investigación de diseño experimental de tipo 
cuasi experimental realizado en la ciudad de Nuñoa, desarrolló un estudio de los 
programas en relación a los nuevos métodos con 64 estudiantes con la finalidad de 
mejorar el avance de sus mecanismos de estudio (estrategia) autónomo de los 
estudiantes de la carrera profesional de contabilidad con la finalidad de impulsar el 
avance mediante nuevos mecanismos; utilizando programas basados en metodologías 
activas. Al finalizar el estudio se pudo comprobar que antes de aplicar la propuesta 
llegaron alcanzar un nivel medio 41% y 59% un nivel bajo en el uso de estrategias de 
ampliación., posterior a la intervención de la propuesta se obtuvo un 75% con un nivel 
alto y el 25% alcanzaron el nivel medio. Así mismo, es necesario resaltar que al término 
de intervención los estudiantes mostraron un avance de un nivel alto del 75% y un nivel 
medio del 25%. 
 Por su lado, Loyola (2015), en su estudio de investigación de realizado en la 
ciudad de Huancayo, desarrolló estrategias cognitivas en los aprendizajes con 100 
estudiantes de la carrera profesional de Tecnología Médica, siendo su propósito de 
influir en los aprendizajes de los estudiantes del VII, IX y X ciclo. Al finalizar en su 
estudio se logró observar con los datos proporcionados inferir que existe influencia 
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significativa entre las variables estrategia de repetición y aprendizaje de los estudiantes. 
Así mismo, se refleja con los datos proporcionados existe influencia significativa entre 
las variables estrategia de repetición y aprendizaje de los estudiantes.  
 Así mismo, Churquipa (2008), en su estudio de investigación de diseño 
experimental realizado en la ciudad de Puno, desarrolló estrategia didáctica durante el 
proceso de aprendizaje de ciencias sociales con 47 estudiantes de ambos niveles del 
Instituto Superior Pedagógico, siendo su finalidad determinar los cambios a través de 
nuevos medios en la didáctica durante el proceso de aprendizaje. Al concluir la 
aplicación de los instrumentos se comprobó que la aplicación de videos tiene como 
propósito mejorar las estrategias didácticas, tiene mayor efecto para un aprendizaje 
integral en Ciencias Sociales; verificando posteriormente con un promedio de 15.27 
puntos, es decir mayor al grupo control de una manera estrategias metodológica 
tradicional donde se obtuvo un promedio de 9.62 puntos que representa un logro de 
48.1%. 
 Mientras, Atencio (2014), en su estudio de investigación experimental presentó 
su estudio realizado en la ciudad de Tacna, desarrolló la estrategia resolución de 
problemas en los niveles de logro de aprendizajes significativos en el curso de 
matemática IV, en la carrera profesional de Ingeniería Civil, siendo su finalidad de 
mejorar el nivel de aprendizaje a través de la aplicación.  Del estudio participaron 
sesenta (60) estudiantes quienes tuvieron una prueba de matemática para evaluar el nivel 
de aprendizaje, la cual fue validada por juicio de expertos (coeficiente de Áiken = 
0.791). Luego de realizar la primera toma de datos se pudo evidenciar que la media 
alcanzada en el grupo control fue de 3.63 y la del grupo experimental fue de 3.23; 
mientras que en la post prueba se obtuvo una diferencia significativa, ya que el grupo 
control tuvo un promedio de 16.52 el grupo experimental alcanzó un promedio de 17.69. 
Obteniéndose una ganancia pedagógica de 1.17 puntos; es decir el investigador pudo 
demostrar que el uso de la variable de estudio independiente influyó significativamente 
en la variable dependiente en la investigación de los estudiantes. 
 Por su parte, León (2008), en su investigación experimental realizado en la 
ciudad de Azángaro, presentó su investigación estrategia en nivel de aprendizaje con 
los estudiantes de nivel superior conformado con 60 estudiantes con el objetivo de ver 
la eficacia del método de proyecto como estrategia, concluyendo que el nivel de 
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aprendizaje en el grupo experimental fue de 10.43 puntos a 15.35 puntos lográndose los 
valores aceptables dentro de la valoración favorable (bueno). 
 Por otro lado, Coka (2017), en su investigación experimental realizado en la 
ciudad de Milagro realizó el estudio sobre el pensamiento crítico como estrategia de 
aprendizaje con estudiantes de ciencias de la Educación y la comunicación, 
investigación que se realizó con 60 estudiantes, donde se realizó actividades (talleres) 
de 26 temas donde el propósito fue estimular el pensamiento crítico y obtener 
profesionales con capacidades altamente competitivos a una sociedad con múltiples 
problemas. En ese sentido, se percibió estudiantes que mostraban dificultades producto 
de ello se mostró deserción y fracaso escolar. 
 Finalmente, Ampuero (2018), en su investigación experimental realizado en la 
ciudad de Arequipa, realizó un estudio sobre estrategias de aprendizaje, donde estuvo 
conformados por estudiantes de los primeros ciclos en Educación Inicial, concluyó que 
aplicando las estrategias de aprendizaje resultó cambios significativos donde se 
incrementó dicho aprendizaje y tuvo una tendencia a ser homogéneo entre todos los 
estudiantes. 
 Luego de haber presentado los antecedentes del estudio, es necesario presentar 
las teorías relacionadas al tema sobre estrategias de aprendizaje tenemos a Genovard y 
Gotzens (2009), donde señalan que las actividades correspondientes a los nuevos 
conocimientos son actitudes donde el estudiante presenta durante el aprender del 
proceso de enseñanza; así mismo, se puede observar que también influyen a través de 
su codificación de sus conocimientos al aprender. 
  Del mismo modo, Díaz y Hernández (2007), señalan que obtener nueva 
información de aprendizaje corresponde a procesos donde son controladas y se 
convierten en cierta dependencia para quien se instruye; el logro a alcanzar es solucionar 
diversos problemas en diferentes ámbitos académicos. En ese sentido, se tiene las 
estrategias: de ensayo, elaboración, organización, control de la comprensión, de apoyo 
o afectivas y metacognitivas. Dichos estudios permiten al estudiante ser autónomo, 
capaz de desenvolverse en su aprendizaje. 
 Por su lado, León, Risco, del Valle, y Alarcón (2014), sostienen que los logros 
se obtienen a través de varios caminos donde la estrategia juega un rol muy importante 
especialmente en la elaboración de nuevos conocimientos en base a la información 
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previo. En ese sentido, para realizar los procesos meta cognitivos se tienen que integrar 
nuevos conocimientos, reflexionar incluso en otros casos con el propósito de insertarse 
nuevos contextos y en diferentes casos de estudios. 
 Así mismo, Freiberg, Ledesma, y Fernández (2017), señalan que el desarrollo 
del conocimiento de estrategias de aprendizaje, a través de los mecanismos que se 
emplean en las actividades en aula de clase influyen en el proceso del conocimiento y 
afectivo permitiendo lograr los objetivos. Así mismo, se tiene categorías donde hacen 
diferentes a las estrategias tales como: cognitivas, metacognitivas y afectivas donde las 
cognitivas a través de técnicas se realizan proceso de aprendizaje para recordar los 
conocimientos en función a las  metas y objetivos trazadas según los  planes  propuestos, 
mientras las  metacognitivas está basado en un ordenamiento, control y evaluación 
donde se produce a través de mecanismos y finalmente, las afectivas se encargan de ver 
lo logros  metas y emociones  que se adaptan  a la captación de la información. 
 En relación a la información las estrategias permiten tener sólidos constructos, 
está presente en los estilos de pensamientos en la actitud de las personas y su motivación 
que se presenta en el desarrollo de una actividad, en ese sentido los estilos y estrategias 
cumplen un rol fundamental en el entrenamiento de los constructos. (Allueva-Torres y 
Bueno-García, 2011; Donche, De Maeyer, Coertjens, Flores-Mejía, Velázquez-Gatica 
y Gaona-Rojas, 2014). 
 Por su lado, Stockholm (2003), sostiene que una teoría es una información donde 
la persona aprovecha para resolver algún problema de carácter científico, aporta a 
nuevos conocimientos y proporcionan nuevos tipos de estudios o enfoques. Así mismo, 
se puede corroborar que existen aproximaciones no completas; en ese sentido la realidad 
se puede percibir aplicando nuevos conceptos dependiendo de nuevos situaciones o 
realidades diferentes. Así, las teorías de aprendizaje y didácticas, deben ser claras para 
ambos casos en su desarrollo para que no exista confusión.  
 Por otro lado, los estilos de estrategias de aprendizaje direccionan a obtener 
información donde el docente pueda adaptar las diferentes formas de enseñanza y 
utilizando diferentes estilos de aprendizaje donde del estudiante pueda comprender, 
asimilar, además permita desarrollar sus estrategias y facilite la incorporación de 




 Por su lado, Malandres (2014), señala que es importante presentar cambios 
acerca de la información que los educandos poseen para que el docente pueda tomar 
decisiones en relación a nuevas estrategias para una educación de calidad. En esta 
perspectiva, se inicia conocer nuevos mecanismos de aprendizaje (estrategias) donde 
los estudiantes hacen uso e influyen en su aprendizaje. Además, es necesario estar atento 
en los procesos de evaluación de los nuevos mecanismos de aprendizaje (estrategias) y 
hábitos de estudios de los estudiantes de nivel superior.  
 En ese sentido, los conocimientos adquiridos en los estudiantes hoy en día 
juegan un rol muy importante en la medida que se involucra en adquirir a través en 
diferentes formas, aún más con la tecnología, su aprender tiene un carácter más efectivo 
(García, 2013). 
 En cuanto a los procesos mentales que se realizan en los estudiantes tienen que 
ver las diferentes estrategias de aprendizaje que se realiza en forma individual o grupal, 
especialmente en los del nivel universitario, donde la información es más rigurosa que 
reciben en su formación (Roux y González, 2015). 
 Por su lado, Winstein y Mayler (2009), sostienen que los procesos de 
codificación de los aprendizajes tienen que realizarse a través de estrategias donde la 
conducta y pensamiento juegan un rol importante, así mismo, Nisbet y Ssuckmith 
(2009), señalan que para adquirir los conocimientos se requieren actividades. Además, 
Por otro lado, Genovard y Gotzen (2009), señalan que gracias a las diferentes formas 
de presentar las actividades los estudiantes pueden lograr mejores aprendizajes, donde 
las diversas estrategias son diferentes en cada actividad de clase. 
 Del mismo modo, Herrera (2009), sostiene que las estrategias de aprendizaje 
realizadas dependen de las diferentes actividades para lograr las metas de aprendizaje, 
además, la planificación realizada por el tutor o guía juega un papel fundamental para 
lograr la meta. Por su lado, Herrera y Lorenzo (2009), sostienen que las estrategias 
contribuyen en el ámbito de las actividades académicas a través de diversos recursos, 
todo ello es importante para despertar las actitudes y afecto de los estudiantes. 
 Además, las estrategias de aprendizaje son imprescindibles en las construcciones 
de conocimiento que se realiza a través de diferentes acciones organizadas, consientes 
de realizar intencionalmente por el estudiante cambios significativos con el propósito 
de mostrar cambio en la sociedad (Gargallo, Suárez, y Ferreras, 2007). Además, los 
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estilos de aprendizajes abarcan la voluntad, capacidad y autonomía (querer, poder y 
decidir), también presentan dos grupos grandes de estrategias de aprendizaje a modo de 
clasificación: las afectivas de apoyo y control. 
 Un tópico más a desarrollar sería lo concerniente a la clasificación de las 
estrategias de aprendizaje, según Weinstein y Mayer (2009), señalan las siguientes 
estrategias instrucciones (impuestas): las estrategias cognoscitivas de ensayo para tareas 
básicas de aprendizaje, donde permite recordar de forma literal la información, así 
mismo permite centrar la atención y codificar el material en la memoria de trabajo, pero 
no facilitan por sí solas la comprensión y el aprendizaje significativo.  
 Además, las estrategias de elaboración para tareas básica de aprendizaje: 
consiste en mejorar los procesos de aprendizaje porque nos permite tener 
significatividad, recuerdo y facilita la recuperación y aplicación de lo aprendido; 
estrategias de elaboración para tareas complejas de aprendizaje,  en esta tarea nos 
permite utilizar el parafraseo, resúmenes y relacionar la nueva información con lo que 
ya se conoce; mecanismos de organizacionales en ejercicios de nuevos conocimientos 
básicos de aprendizaje: permite al estudiante analizar la información, seleccionar la 
información más importante para un determinado objetivo, así mismo, ayuda a los 
estudiantes a construir conexiones y jerarquizaciones entre los elementos de la 
información que va ser aprendidas, en cuanto a las estrategias de organizacionales para 
tareas complejas de aprendizaje: corresponde al análisis de la estructura de los textos, 
permitiendo seleccionar las ideas principales y secundarias estableciendo las relaciones 
entre ellas y las  estrategias afectivas ayudan a crear ambientes adecuados para el 
aprendizaje, donde no se manifiestan  las actividades de una manera responsables, más 
bies ayudan a mejorar los aprendizaje efectivos para el logro de los objetivos trazados. 
 Así mismo, las estrategias de aprendizaje (inducidas) tales como estrategias 
Cognitivas, Según, Kirby (2009), son micro estrategias es decir más específicos para 
cada tarea, con el propósito de mejorar habilidades concretas y ser susceptibles a 
compartir. Mientras las Estrategias Metacognitivas, Según Kirby, estas estrategias son 
macro estrategias, presentan un alto grado de transferencia, pero en el medio no se 
perciben en las aulas, actividad que están relacionado con lo meta cognitivo, es decir 
donde se necesita voluntad y dedicación en el desarrollo de la actividad a realizar. Así 
mismo, las Estrategias de Manejo de recursos, según Herrera (2009), señala que 
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involucra diversos recursos motivacionales que conlleve a mejorar la resolución de 
actividades con la finalidad de estimular sus habilidades y su interés de los estudiantes, 
tal como corrobora Valle y Barca (1999), donde señala que las estrategias de alta calidad 
se logran a través de instrucciones interactivas.  
 Así mismo, Beltrán (2003), señala que las estrategias deben tener las 
características siguientes tales como: efectivos significativos que conduzcan a elevar el 
rendimiento académico a través de los esfuerzos, además señalar en qué momento 
utilizar y sobre todo despertar el interés del educando para enlazar situaciones que 
ayuden a elevar su intelecto. Finalmente, la conducción de la información debe tener 
una lógica clara explicativa donde los recursos produzcan efectos y sean agradables. 
 Según Cantoral (2010), sostiene que la enseñanza de las matemáticas en el nivel 
superior es muy importante en una sociedad altamente tecnológico, es decir una 
sociedad con saberes científicos y retos; en ese sentido, los aspectos fundamentales que 
se debe dar énfasis en las pruebas de matemática en relación a los enfoques científicos 
de enseñanza, teniendo en cuenta las estructuras del sistema educativo, además se tiene 
que tener en cuenta la enseñanza a través de textos y monitoreo docente. 
 Por su lado, Angélica y López (2010), sostienen que las estrategias de 
aprendizaje posibilitan el autocontrol del mismo estudiante que aprende a través de un 
conjunto de actividades; a través de un plan para alcanzar un logro o una meta. Así 
mismo, las estrategias de aprendizaje de naturaleza cognitiva según el autor citado por 
Ferreyros y Teberosky (1992), señala que a través de estas estrategias permiten a la 
persona construir y dar sentido al texto como: la predicción, la prueba o comprobación, 
la inferencia, el muestreo, el análisis y la síntesis que son muy importante que apoyan 
al significado del texto.  
 En cuanto a las características de los mecanismos de aprendizaje (estrategias), 
Parra (2003), sostiene que las características deben ser controladas, presentar sus 
capacidades, habilidades y destrezas, donde el guía debe adaptar diferentes 
circunstancias del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Los mecanismos de aprendizaje (estrategias) en los estudiantes universitarios, está 
centrada en la autonomía donde regula sus aprendizajes, lo cual lo realiza a través de 
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estrategias tomando como metas centrales el aprendizaje autónomo que le servirá para 
la vida sucesiva (Fernández et al., 2013). 
 En la experiencia metacognitivo de ejecución se percibe a través de resolución 
de problemas, además se observa que la estrategia metacognición se realiza a través 
múltiples procedimientos y permite tomar información teórica con la finalidad de 
aprender (Barbey y Barsalou, 2009). 
 Los mecanismos de aprendizaje en los estudios universitarios, según Bahamón, 
Vianchá, Alarcón  y Bohórquez (2013), señalan que el aprendizaje en los estudiantes de 
nivel superior se debería presentar los estudios una aproximación a la información de 
los contenidos complejos; para que los estudiantes puedan llegar a un procesamiento de 
la información; eso significa que los estudiantes pueden utilizar estrategias distintas con 
niveles de autonomía, como por ejemplo el trabajo colaborativo como medios de 
dinámicos y la tecnologías de la información a través de los recursos de digitales (web 
2.0). 
 Los componentes de aprendizaje, en el nivel universitario se debe atender 
algunos componentes importantes que permita contribuir en el estudiante su aprendizaje 
en los aspectos: cognitivos, socio afectivo y motivacionales, además brindarles todas 
las herramientas que le permita contribuir en la investigación. (Herrera y Lorenzo, 2009) 
Dentro del proceso de estudio más allá de las estrategias de aprendizaje es necesario 
tener en cuenta la evaluación que es importante en el proceso formativo; en ese sentido, 
Martínez y Peire (2010), señalan que se deben considerar aparte de la evaluación 
formativa la calidad del ser humano y los principios éticos que deben reflejar en su 
profesión en los diferentes servicios que brindan los profesionales. 
 En las estrategias de aprendizaje relacionado a hombres y mujeres el género 
influye en las elecciones siendo la más influyente los hombres; en ese sentido, reflejan 
las actividades o estrategias tales como: las nemotecnias, las auto preguntas y el 
parafraseado (Acevedo, Duran y Alvis, 2015). 
 Por otro lado, el aprendizaje, es considerado la asimilación de conocimiento y 
cambio de conductas, es decir en las estructuras cognitivas. (Del valle y Urquijo, 2015); 
en ese sentido, Martínez y Rentería, señalan que el aprendizaje son los nexos o 
conexiones a través de lo mental, socio afectivo, socio motriz y lo neurológico, por lo 
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que, el aprendizaje es un proceso donde permite el conocimiento y que está realizado 
por procesos cognitivos. Hoy en día los aprendizajes son vistos a través de nuevas 
herramientas donde se materializan para exponer las ideas, conceptos y presentar nuevas 
experiencias (Ríos y otros 2012). 
 Así mismo, Beltrán (2003), señala que las estrategias de aprendizaje es un factor 
importante en los estudiantes para su desarrollo académico donde logra apropiarse de 
una forma elaborada encaminada, ordenado de la información curriculares, a través de 
ello se puede ver o diagnosticar su rendimiento académico. 
 En cuanto sus características de las estrategias de aprendizaje Lima (2009), 
señala que estimulan un aprendizaje efectivo, evita el memorismo y favorece la 
participación en la sociedad. Ahora bien, la capacidad de resolución de problemas según 
Polya  (1982), señala que los educandos deben ser guiados donde puedan explorar y dar 
alternativas de solución, donde refleje el aprendizaje de manera constante. Así mismo, 
este autor señala que la resolución del problema se direcciona con procedimientos, es 
por ello que es necesario tener un orden, es decir tener entendido el problema, sin 
presentar dudas o cosas innecesarias. Todo va a depender de los diferentes tipos de 
problemas que se formulan y en diferentes ámbitos. 
 Por su lado, Ballestero (2002), sostiene que la resolución de problemas es un 
mecanismo profundo constructo, para ello es necesario el guía para lograr el desarrollo 
de los educandos. Por otro lado, en la resolución de problemas se necesitan 
procedimientos donde el educando tiene que seguir para lograr dar la solución. (Torres, 
2013). Así mismo, D’ Zurilla y Nezu (2007), afirman que los procedimientos de 
problemas es un proceso cognitivo- afectivo- conductual donde la persona se encamina 
a obtener una respuesta o solución para un determinado problema donde descubre la 
solución de acuerdo a la magnitud de un problema en particular. 
 Además, se puede señalar que para la resolución de problemas se necesita tener 
en cuenta la aplicación de técnicas, para algunas personas pueden ser útil las técnicas, 
es decir los que conocen los procedimientos y aquellas que tienen poca información o 
recursos para lograr las respuestas. A ello Artur y García (2014), señalan que la 
orientación y la manera de entenderlo y el interés hacia los problemas son muy 
importantes, así mismo, sus habilidades básicas se refleja su compromiso y esfuerzo. 
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 En ese sentido, D’Zurilla, Nezu y Maydeu (2007), proponen que los resultados 
de resolución de problemas vienen determinados por la orientación, y los 
procedimientos en la resolución del mismo, es decir, la actitud hacia los diferentes 
problemas y la motivación donde se desarrolla un conjunto de esquemas cognitivos 
estables donde reflejan sus habilidades. Además, la resolución de problemas implica la 
necesidad de una solución racional lógica a través de estrategias donde refleja las 
habilidades básicas de la persona, finalmente, la toma de decisiones. Finalmente, las 
habilidades se pueden reflejar en un conjunto de preguntas abiertas o cerradas y 
entrevistas o utilizar algunas técnicas en situaciones problemáticas reales o simuladas. 
 Por otro lado, la importancia de los organizadores gráficos en las aplicaciones 
de las estrategias de aprendizaje radica en ayudar a utilizar de forma óptima, resaltando 
la importancia de los conceptos, y sus relaciones entre las ideas en diferentes temas. 
Además, ayuda a lograr enlazar nuevas ideas presentando así los conceptos con un nivel 
de entendimiento de fácil comprensión, lo cual se puede presentar en diferentes temas 
o campo para lograr enriquecer el conocimiento; en ese sentido, los organizadores 
gráficos tienen características similares con diferentes tipos de presentaciones y así 
mismo con sus jerarquías lo cual ayudan a mejorar el entendimiento de los diversos 
temas. 
 Todas las presentaciones tienen el objetivo de ayudar a pensar en  aprendizajes 
estimuladoras en los diferentes niveles de estudio, además facilitan mejorar el estatus 
de comprensión y asimilación, es decir no sólo del creador de las organizadores gráficos 
sino para un grupo de educandos; por otro lado, se tiene en cuenta que utilizar dicho 
proceso implica utilizar, estudiar diferentes teorías de aprendizaje donde uno de ellos es 
la zona de desarrollo próximo que funciona de una manera efectiva en los diferentes 
aprendizajes; por otro lado, para las evaluaciones forma parte de una herramienta  
fundamental para el aprendizaje; en ese sentido tenemos diferentes organizadores 
distintos todos con un propósito de elevar los conocimientos y a la vez permitir el acceso 
de enseñar diferentes temas.  
 Además, seleccionar los diferentes niveles de jerarquización  permite a retomar 
diversos formas de pensar a la comprensión a la vez recordar los aprendizajes, también 
se debe tener en cuenta que a través de la jerarquización permite tener aprendizaje 
activos para las diversas investigaciones, es por ello que las herramientas de 
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organizaciones gráficas tiene un efecto en los diferente niveles para lograr la búsqueda 
del desarrollo de aprendizaje; por consiguiente, todos los organizadores gráficos son 
muy importantes para lograr el aprendizaje. 
  En ese sentido, los organizadores gráficos se presentan a través de diversos 
formas  y criterios donde tienen que realizarse  por medio de jerarquía, además teniendo 
en cuenta los conceptos, ideas claras y coherentes; es decir a través de los organizadores 
se presenta un rol fundamental en lograr el aprendizaje de los estudiantes con el 
propósito de cumplir su meta u objetivo, así mismo, confrontar ideas para llegar un buen 
fin; finalmente, estas estrategias  lo pueden realizar estudiantes de diferentes grados o 
niveles, organizadores que se pueden desarrollar   por medios de diferentes software 
tales como (mindomo, prezi, etc.) donde se hace más útil y más dinámico para el 
aprendizaje, es por ello en la presente investigación opta por presentar mecanismos que 
permita en el alumno el máximo provecho en estimular sus aprendizajes y habilidades  
(Gonzáles, 2006).  
 Ahora bien, la ventaja de manejar los diferentes organizadores gráficos en los 
estudiantes ayuda a discernir de seleccionar los diferentes tipos de conceptos, 
facilitando nuevos aprendizajes, así mismo el pensamiento crítico. En ese sentido, 
permite aumentar los recursos de habilidades en bien de los estudiantes. (Condino, 
2010). 
 Después de revisar la información teórica y previa se formula la siguiente 
pregunta: ¿En qué medida la aplicación de estrategias de aprendizaje influye en la 
capacidad de resolución de problemas en estudiantes de Contabilidad Universidad César 
Vallejo, Ancash 2019? Así mismo, en los problemas específicos se formula las 
siguientes interrogantes: (a) ¿Cuál es el nivel de la capacidad de resolución de 
problemas en los estudiantes de Contabilidad antes de aplicar las estrategias 
aprendizaje?, (b) ¿Cuál es el nivel de la capacidad de resolución de problemas luego de 
aplicar las estrategias de aprendizaje?, (c) ¿Qué dimensión de la capacidad de resolución 
de problemas que obtuvo mejor resultados luego de aplicar las estrategias de 
aprendizaje? y (d) ¿Qué indicadores de la dimensión saberes obtuvo mejores resultados 
luego de aplicar las estrategias de aprendizaje? (e) ¿Qué indicadores de la dimensión 
habilidades obtuvo mejores resultados luego de aplicar las estrategias de aprendizaje? 
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¿Qué indicadores de la dimensión recursos obtuvo mejores resultados después de aplicar 
las estrategias de aprendizajes? 
  En este mismo sentido, es importante presentar el estudio porque existe la 
necesidad de mejorar el comportamiento de la variable dependiente (capacidad 
resolución de problemas). Así mismo, para observar el progreso de cada estudiante en 
el desenvolvimiento de sus capacidades de resolución de problemas y sea capaz de 
realizarla por sí solo. Además, los resultados del presente estudio aportarán evidencias 
que apoyarán el fundamento teórico en los mecanismos de estudio (estrategias de 
aprendizaje) y las capacidades de resolución de problemas. En ese sentido, las 
estrategias de aprendizaje contribuyen en el desenvolvimiento de cada estudiante a 
través de un plan para alcanzar un logro o una meta, así mismo, sus capacidades de 
resolución de problemas, es un complejo constructo, para ello cumple un rol necesario 
el docente, que es guía para lograr el desarrollo de los educandos (Ballestero, 2002). 
 De la misma forma, la contribución metodológica cumple un mecanismo muy 
significante en el aporte de nuevos de nuevas técnicas, estrategias que se manifiestan en 
los estudiantes para lograr el estímulo y nuevos cambios de reconocer el desarrollo de 
sus competencias y capacidades, como se sabe hoy en día se tiene variedad de recursos 
y mecanismos de la tecnología que permite reforzar el aprendizaje y esta forma lograr 
nuevos cambios en la sociedad. 
 Respecto a la hipótesis general se considera que: la estrategia de aprendizaje 
influye significativamente en el comportamiento de la capacidad de resolución de 
problemas Así mismo, las hipótesis específicas consideradas son: (a) Antes de aplicar 
las estrategias de aprendizaje los estudiantes de Contabilidad muestran un nivel 
deficiente de desarrollo respecto a la capacidad de resolución de problemas, (b) Luego 
de aplicar las estrategias de aprendizaje en los estudiantes de Contabilidad muestran un 
nivel muy bueno de desarrollo respecto a la capacidad de resolución de problemas, (c) 
La dimensión habilidades de la capacidad de resolución de problemas presenta mejores 
resultados luego de aplicar las estrategias de aprendizaje, (d) El indicador conocimiento 
de la dimensión saberes obtuvo mejor resultado luego de aplicar las estrategias de 
aprendizaje, (e) El indicador actitudinal de la dimensión habilidades obtuvo mejores 
resultados luego de aplicar las estrategias de aprendizaje y (f) El indicador auto concepto 
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de la dimensión recursos obtuvo mejores resultados después de aplicar las estrategias 
de aprendizajes. 
 Finalmente, es necesario enunciar el objetivo general considerado en el presente 
trabajo: determinar la influencia de la aplicación de estrategias de aprendizaje en el 
desarrollo de la capacidad de resolución de problemas, por consiguiente; los objetivos 
específicos considerados fueron: (a) Diagnosticar el estudio del desarrollo de la 
capacidad de resolución de problemas, (b) Identificar los resultados del desarrollo de la 
capacidad de resolución de problemas, luego de aplicar las estrategias de aprendizaje; 
(c) Reconocer la dimensión de la capacidad de resolución de problemas que obtuvo 
mejor resultado, luego de aplicar las estrategias de aprendizaje; (d) Reconocer el 
indicador de la dimensión saberes que obtuvo mejor resultados, luego de aplicar las 
estrategias de aprendizaje; (e) Reconocer el indicador de la dimensión habilidades que 
obtuvo mejor resultados, luego de aplicar las estrategias de aprendizaje y (f) Reconocer 
el indicador de la dimensión recursos que obtuvo mejor resultados, luego de aplicar las 





II.   MÉTODO  
2.1 Tipo y diseño de investigación 
    La siguiente investigación sienta sus cimientos en el paradigma  positivista 
que tiene como base fundamental: “el conocimiento científico sistemático, 
comprobable y comparable, medible y replicable; por lo que son los únicos 
susceptibles de medición, análisis y control experimental” (Pérez, 2004, p.230); por 
lo que, de ella se deriva la metodología cuantitativa, según Hernández, Fernández 
y Baptista (2010), señalan  que es recolectar datos para establecer patrones donde 
interviene datos numéricos y estudios de la estadística, así mismo, en determinar 
características donde se tienen que probar teorías. Por lo que, fue relevante, medir 
la variable dependiente: capacidad de resolución de problemas, cuya teoría se 
fundamentó en el marco teórico, la cual se operacionalizó con la finalidad de 
construir un instrumento de mediciones. 
    Así mismo, el tipo de investigación según su finalidad fue aplicada cuyo 
objetivo fue la resolución de problemas prácticos tal como lo corrobora (Landeau, 
2007, p. 55).  Su alcance de acuerdo al tiempo fue longitudinal, por lo que hubo dos 
mediciones de observación pre test y post test.  
  Ahora bien, el diseño metodológico fue experimental de tipo pre 
experimental, donde al menos una variable independiente se manipuló para 
observar su reacción en la otra variable de estudio; en ese sentido, su diseño de 
investigación experimental estuvo constituido por un grupo de estudiantes: grupo 
experimental (Hernández, Fernández y Bautista, 2010, p.148). Por consiguiente, se 




G       : Grupo experimental 
OY1  : Pre test respecto a la variable capacidad de resolución de problemas. 
       OY2   : Post test respecto a la variable capacidad de resolución de problemas. 
X : Variable  




2.2   Operacionalización de las variables  
2.2.1 Variable Independiente (X): Estrategias de Aprendizaje 
 
Definición Conceptual 
 Winstein y Mayler (2009), son conductas y pensamientos que el estudiante 
utiliza con el propósito de influir a través de un proceso de codificación. Del mismo 
modo, Nisbet (2009), sostiene que la estrategia que se aplica durante una actividad 
es con el propósito de mejorar la adquisición de información. Es decir, el 
investigador sostiene que la estrategia que utilizó el estudiante es para 
complementar una determinada actividad dependiendo de la situación educativa 
para lograr un aprendizaje mediante un proceso de codificación aplicando destrezas 
o habilidades que el estudiante posee.  
2.2.2 Variable dependiente (Y): Capacidad de resolución de problemas 
Definición conceptual 
MINEDU (2013), señala que son diversos recursos que son seleccionados 
para que los estudiantes puedan actuar de manera competente en una situación de 
la vida real. Así mismo, son vistos sus saberes de muy distinta naturaleza para actuar 
y obtener resultados. 
 Yampufé (2013), señala que las capacidades son los recursos que se utilizan 
para direccionar realizar actividades competentes; en ese sentido se puede recurrir 
a saberes habilidades, herramientas y destrezas específicas en diversos campos 
incluso a ciertas cualidades personales (actitudes, emociones, afectos). 
2.2.3 Operacionalización 
Se realizó la operacionalización de variable:  
Capacidad de resolución de problemas, sabiendo que los conceptos de saberes, 
habilidades y recursos, por lo que se desarrolló a través de las dimensiones y sus 






2.2.3.1 Cuadro 1. Aplicación de la variable independiente: estrategias de 
aprendizaje 
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 2.2.3.2 Cuadro 2. Matriz de operacionalización de variable dependiente 
 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES  ESCALA DE MEDICIÓN 
 
Variable (Y) 









Niveles de capacidad de resolución de 
problemas: 
Deficiente 
[0 – 11> 
Regular  

















Actitudes competentes ante 
diversas situaciones de la vida 







2.3     Población, muestra y muestreo 
 La población es un grupo de individuo que puede ser de cantidad limitado 
e ilimitado de puntos similares que representa un estudio de investigación, en lo 
social la población se presenta en forma accesible o no disponible que sirve en 
la investigación; es decir  grupo de individuos que cuenta con las características 
de la población es diferente para cada uno de los ejemplos representativos: 
estudiantes de nivel superior de la escuela de ciencias contables, o estudiantes 
de la universidad Continental de Huancayo. (Ñaupas-Paitán, 2014). En 
consecuencia, la población del presente estudio estuvo representado por 175 
estudiantes de nivel superior de la escuela de Contabilidad de la Universidad 
César Vallejo, Huaraz, 2018. 
Muestra  
 Según Tamayo (2003), la muestra se extrae a partir de una población de 
estudio, en el caso cuando no se puede obtener información de los lugares, la 
muestra se considera información representativa, es decir, por su tamaño y 
características nos permite realizar opiniones críticas en cuanto a los resultados 
del estudio de la población. En ese sentido, Arias (2006), señala que la muestra 
es una representación finita y que se obtiene de informaciones o hechos de un 
estudio de un grupo de personas. En ese sentido, la muestra de estudio en el 
presente trabajo de investigación estuvo constituida por 30 estudiantes (grupo 
experimental). Correspondiente al cuarto ciclo semestre 2018-II. El grupo 
presentados fue conformado aleatoriamente por ser un grupo reducido. Fuente: 
(ficha de matrícula de la escuela de Contabilidad). 
 La muestra de estudio que representó la investigación fue por lo que en el 
transcurso de los estudios de los primeros ciclos los estudiantes desaprueban 
diferentes cursos, donde la población estudiantil disminuye considerándose la 
cantidad mencionado anteriormente.   
Diseño Probabilístico 
 Hernández, Fernández y Bautista (2006), sostiene que es un proceso en la 
cual cada elemento tiene una probabilidad, en este caso en el muestreo no hay 
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necesidad la representación, tenemos muestreo aleatorio, al azar sistemático, 
estratificado, conglomerado y por juicio. En ese sentido, el presente estudio 
cuantitativo estuvo por una muestra de la población, teniendo en cuenta de un 
diseño no probabilístico.  
2.4      Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 La técnica consiste en la recopilación de datos, proceso que se realiza a 
través de un plan donde se sigue objetivos a alcanzar mediante procedimientos; 
así mismo, en el lugar de la aplicación de instrumentos diseñados con la 
metodología utilizando una variedad de técnicas y herramientas que pueden ser 
utilizadas para recabar información (Bernal, 2010). 
 Por otro lado, Hernández (2006), sostiene que las pruebas como técnicas 
presentan ventajas y desventajas, tales como se evalúa mucho contenido, 
evaluación objetiva (fácil de corregir), mientras también su elaboración es 
laboriosa; en el caso de las pruebas de ensayo, tal como es la presente 
investigación ayuda presentar un análisis crítico de tema tratado. 
 La técnica en el presente trabajo de investigación fue la prueba y el 
instrumento que nos permitió recabar los datos la prueba de cultura estadística 
cuya estructura estuvo constituida por 15 preguntas antes y después de la 
manipulación de la variable independiente, asimismo, se evaluó las capacidades: 
conocimientos, capacidades, aspectos cognitivos, actitudinales, aptitudinales, 
interactivos, metacognitivas y actitudes competentes. 
 Para la validez del instrumento se utilizó el método juicio de expertos, es 
decir estuvo constituido por tres especialistas en estadística, para revisar, 
calificar y aprobar el coeficiente de validez de contenido de cada uno de los 
ítems cuyo resultado fue 0.906 (Hernández Nieto), para ello se facilitó la matriz 
de validación del instrumento de investigación (ver anexo 5 p. 69 y 81). 
2.5      Procedimiento 
  Las herramientas que se aplicaron en el trabajo de investigación se 
sometieron a validación por jueces de expertos, estas herramientas permitieron 
recoger información para lograr obtener resultados según los objetivos 
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propuestos en el proyecto de investigación. La información extraída mediante 
un proceso tuvo un propósito donde se señalan los caminos para la recolección 
de información a través de diversos procesos para lograr los objetivos planteados 
teniendo en cuenta las fuentes para recabar información; así mismo, también se 
puede indicar que a través de la utilización de los instrumentos y teniendo en 
cuenta la técnica se logró desarrollar las técnicas de estudio tales como: la 
observación, y otros. 
2.6       Métodos de análisis de datos  
 En esta oportunidad para el desarrollo y discusión de datos se efectuó 
mediante la estadística descriptiva, donde se representó mediante tablas de 
frecuencias y figuras, además reflejaron los puntos más álgidos a través de 
medidas centrales y dispersas tales como la media, desviación estándar y el 
coeficiente de variabilidad. Por consiguiente, para la prueba de hipótesis se 
utilizó el estadístico descriptivo y la comparación de medias con el programa 
Excel 2016, V1911. 
2.7      Aspectos éticos 
 En la presente investigación a la naturaleza de la investigación, se cumplió 
de acuerdo al reglamento de la Institución de estudio de acuerdo a su tema de 
investigación tales como: las normas generales como el respeto a las personas 
en su integridad y autonomía propia. 
Justicia: participación equitativa sin discriminar a las personas. 
Honestidad: es la presentación de la investigación de forma transparente, donde 
se refleja la representación de los resultados y el respeto donde se comprobará 
con nuevos estudios. 
Rigor Científico: Es el proceso donde la información proviene de base de datos 
reconocidos, además los resultados serán analizados minuciosamente y 
comprobados antes de ser publicados. 
Competencia profesional y científica: es la representación de la información 




Responsabilidad: la presentación de los trabajos de investigación es 
estrictamente importante el respeto de los valores éticos, legales y de seguridad; 
así mismo cada investigador es parte de la autoría donde demuestra su carácter 




III.  RESULTADOS 
Tabla 1: 
 Escala de significancia para la comparación de medias respecto de las  
 variables de estudio 
Nivel de influencia Intervalo 
Influye no significativa [2 – 5> 
Influye significativa [5 – 7> 
Influye muy significativa [7 – 9] 
Límite inferior 2 
Límite superior 9 
Rango 7 
Amplitud del intervalo 2,333 
      Fuente: Base de datos del investigador. Noviembre- 2019 
Descripción: en la tabla 1 se observa la escala que elaboró el investigador a partir de los 
resultados obtenidos, con la finalidad de establecer el nivel de significancia respecto a 
cómo influyó las estrategias de aprendizaje en el desarrollo de las capacidades de 
resolución de problemas. De esta forma se estableció los siguientes intervalos: (a) la 
influencia es no significativa si existe una diferencia de media, cuyo valor se encuentra 
en el intervalo [2 – 5> puntos, (b) la influencia es significativa si existe una diferencia 
de media, cuyo valor se encuentra en el intervalo de [5 – 7> puntos y (c) la influencia 
es muy significativa si existe una diferencia de media, cuyo valor se encuentre en el 
intervalo de [7 - 9] puntos. 
      Tabla 2: 
Niveles de la capacidad de resolución de problemas 
Niveles de logro Intervalo 
Deficiente [ 0 - 11> 
Regular [ 11 - 13> 
Bueno [ 13 - 17 > 
Muy bueno [ 17 - 20] 
Fuente: Operacionalización de la variable dependiente. Cuadro Nº 2 (p. 19) 
Interpretación: la tabla 2, muestra los niveles de la capacidad de resolución de 
problemas, en escala ordinal, para lo cual se establecieron los siguientes intervalos: (a) 
nivel deficiente: si el valor obtenido se encuentra en el intervalo [0 – 11>, (b) nivel 
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regular: si el valor obtenido se encuentra en el intervalo [11 – 13>, (c) nivel bueno: si 
el valor obtenido se encuentra en el intervalo [13 – 17> y (d) nivel muy bueno: si el 
valor obtenido se encuentra en el intervalo [17 – 20]. 
Tabla 3: 
Diferencia de media y desviación estándar de la variable: capacidad de resolución de 
problemas en pre y pos test 






















Fuente: Base de datos del investigador. Noviembre- 2019 
 Interpretación: tal como se observa en la tabla 3 se puede evidenciar el 
comportamiento de la variable capacidad de resolución de problemas antes y después 
de la aplicación de la variable interviniente. De esta forma, la media de la variable 
dependiente se incrementa en 5,7 puntos, pudiéndose afirmar que la variable 
independiente influyó significativamente en la capacidad de resolución de problemas; 
ya teniendo en cuenta tabla 1 (p. 23) la diferencia de media se ubicó en el intervalo [5 – 
7>. En ese sentido, existe un nivel significativo, con estas evidencias se puede establecer 
que la hipótesis general que afirma: “La estrategia de aprendizaje influye 
significativamente en la capacidad de resolución de problemas” es aceptada. 
También es posible visualizar en la tabla 3, el comportamiento de la variable 
dependiente antes de iniciar la estrategia de aprendizaje, se obtuvo una media muestral 
de 8,700 y teniendo como referencia la tabla 2 ( p. 23) respecto al nivel de capacidad  
de resolución de problemas según la medición de la misma, el nivel de logro de los 
estudiantes se encontró en un nivel deficiente ya que el valor de la media muestral se 
ubicó en el intervalo de [0 - 11> puntos, con lo que se acepta la primera hipótesis 
especifica que afirma: “Antes de aplicar las estrategias de aprendizaje los estudiantes 
de Contabilidad muestran un nivel deficiente de desarrollo respecto a la capacidad de 
resolución de problemas”.  
 Así mismo, se observa en tabla 2, la medición de logro de los estudiantes después 
de aplicar las estrategias de aprendizaje donde se obtuvo una media muestral de 14,4 
alcanzando el nivel de logro bueno, valor de la media muestral donde se ubicó en el 
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intervalo de [13 - 17 > puntos, por lo que se rechaza la segunda hipótesis específica que 
afirma: “Luego de aplicar las estrategias de aprendizaje en los estudiantes de 
Contabilidad muestran un nivel muy bueno de desarrollo respecto a la capacidad de 
resolución de problemas”. 
Tabla 4: 
Diferencia de media de las dimensiones de la capacidad de resolución de problemas en 




































  Fuente: Base de datos del investigador. Noviembre- 2019 
Descripción: 
   En la tabla 4 se puede apreciar el grupo de estudio de las dimensiones de 
capacidad de resolución de problemas en el pre test y pos test. En ese sentido, la 
dimensión de la capacidad de resolución de problemas que obtuvo mejor resultado 
luego de aplicar las estrategias de aprendizaje fue la dimensión de recursos ya que 
presenta la mayor diferencia de media (3.37) respecto a las otras dos dimensiones, que 
obtuvieron una diferencia de 0.47 (dimensión saberes) y 1.6 (dimensión habilidades). 
Haciendo esta inferencia se puede rechazar la tercera hipótesis especifica que afirma: 
“La dimensión habilidades de la capacidad de resolución de problemas presenta 













Diferencia de media y desviación estándar de los indicadores que conformaron la 
























Fuente: Base de datos del investigador. Noviembre- 2019 
Descripción: 
En la tabla 5, se puede apreciar los resultados que obtuvieron los indicadores que 
conformaron la dimensión saberes de la capacidad de resolución de problemas. En ese 
sentido, el indicador de la dimensión saberes que obtuvo mejor resultado luego de 
aplicar las estrategias de aprendizaje fue conocimientos con una media muestral de 
2.600 puntos y mientras que el indicador facultades solo obtuvo una media muestral de 
1.400. De esta forma, tomando en cuenta la diferencia de media, se puede establecer 
que el indicador conocimiento obtuvo una diferencia de media mayor (0.234) que el 
indicador facultades, que solo alcanzó 0.034; con lo que se acepta la cuarta hipótesis 
específica que afirma: “El indicador conocimiento de la dimensión saberes obtuvo 
mejor resultado luego de aplicar las estrategias de aprendizaje”. 
Tabla 6: 
Diferencia de media y desviación estándar de los indicadores que conformaron la 




































      Fuente: Base de datos del investigador. Noviembre- 2019 
 Descripción: En la tabla 6, se puede apreciar los resultados obtenidos de los 
indicadores de la dimensión habilidades de la capacidad de resolución de problemas en 
el pre y post test. En ese sentido, el indicador de la dimensión habilidades que obtuvo 
mejor resultado luego de aplicar las estrategias de aprendizaje fue actitudinal con una 
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media muestral de 2,333 puntos, luego el indicador cognitivo con un promedio de 1,367, 
el indicador aptitudinal con un promedio de 1,433 y finalmente el indicador interactivo 
con un promedio de 1,400 puntos respecto a la dimensión habilidades. De esta forma, 
al comparar la diferencia de media obtenida por cada uno de los indicadores, la que 
obtuvo un mejor resultado fue el indicador actitudinal al haber alcanzado 1,100. Con lo 
que se acepta la quinta hipótesis específica que afirma: “El indicador actitudinal de la 
dimensión habilidades obtuvo mejores resultados luego de aplicar las estrategias de 
aprendizaje”. 
Tabla 7: 
Diferencia de media y desviación estándar de los indicadores que conformaron la 
dimensión recursos de la capacidad de resolución de problemas en el pre test y pos test 
Recursos 
Pre test 





















Fuente: Base de datos del investigador. Noviembre- 2019 
Descripción: 
 En la tabla 7, se puede apreciar los resultados obtenidos por los indicadores de la 
dimensión recursos que obtuvo mejores resultados en el pre test y pos test. En ese 
sentido, el indicador de la dimensión recursos que obtuvo mejor resultado luego de 
aplicar las estrategias de aprendizaje fue auto concepto con una media muestral de 2,400 
puntos. De esta forma, la media muestral del indicador tabla 7, se incrementa en 1,5 
puntos, con lo que se acepta la sexta hipótesis específica que afirma: “El indicador auto 
concepto de la dimensión recursos obtuvo mejores resultados después de aplicar las 







IV.   DISCUSIÒN 
 En la presente investigación es importante presentar la discusión por resultados, 
a través del análisis de los trabajos previos y las teorías relacionadas, es decir, 
investigaciones realizadas por otros autores. Los resultados encontrados en la tabla 3 
(p.24), sobre la diferencia de medias y desviación estándar en la capacidad de 
resolución de problemas se evidenció un incremento significativo de 5,7 puntos. Esto 
implica que la estrategia de aprendizaje (intervención experimental) influyó 
significativamente en la capacidad de resolución de problemas de los estudiantes 
donde se evidencia visto en la tabla 1 (p.23); en ese sentido, los resultados   se 
relacionan con el estudio de Atencio (2018), sobre la aplicación de las estrategias de 
resolución de problemas en el aprendizaje significativo de Matemática del IV ciclo 
donde se obtuvo una diferencia de media de 1.17 puntos observándose la influencia 
significativa en el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Investigación donde se 
aplicó la misma estrategia del presente estudio.  
  Por su lado, Ampuero (2018), en su investigación sobre estrategias de enseñanza 
para el desarrollo de las capacidades logró alcanzar una influencia significativa con 
una diferencia de media de 5.1 puntos después de aplicar la propuesta, porque se tuvo 
en cuenta las capacidades fundamentales del área como razonamiento y demostración, 
comunicación matemática, y resolución de problemas, resultado estuvo cercano a la 
presente investigación. Resultado que difiere en la muestra de estudio de 15 
estudiantes; así mismo, los resultados fueron homogéneo entre todos los estudiantes y 
su instrumento con diferente asignatura como es la Matemática. En efecto, los autores 
teorizan que las estrategias de aprendizaje y sus efectos en las capacidades de 
resolución de problemas, según, Genovard y Gotzens (2009), es la forma como actúan 
los estudiantes frente a los procesos de enseñanza, a través de sus codificaciones de 
sus conocimientos.  
 Ahora bien, también se observó que los resultados antes de aplicar las estrategias 
a los estudiantes muestran un nivel deficiente respecto a la capacidad de resolución de 
problemas, llegando alcanzar un media muestral de 8,7 puntos, resultado  que se 
corrobora en la tabla 3 (p.24) y difiere con la investigación de Calero (2009), en su 
estudio sobre el método didáctico de resolución de problemas en el aprendizaje, donde 
obtuvo un promedio de 9,13 puntos; resultado donde la propuesta sobre método tuvo 
que ver no solo en análisis e interpretación de texto sino en situaciones problemáticas. 
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Por su lado, Churquipa (2008), también realizó una investigación sobre estrategias 
didácticas antes de aplicar el proceso de aprendizaje obteniendo una media aritmética 
de 5,27 puntos resultado cercano al presente estudio. En ese sentido, los resultados 
difieren por lo que la muestra fue 24 estudiantes, además, sus instrumentos fueron las 
pruebas: oral, escrita y aptitudinal, además, sus dimensiones se enfocaron en el manejo 
de información, comprensión de espacio temporal y juicio crítico, mientras en la 
presente investigación se consideró: los saberes, habilidades y recursos, lo cual se 
relaciona más cercano con el manejo de información. 
 En efecto, los autores teorizan que la capacidad de resolución de problemas de 
los estudiantes se direcciona con procedimientos. En ese sentido, Ballestero (2002), 
señala que es un constructo donde el estudiante necesita una secuencia para el 
desarrollo del logro de los objetivos o solución. Por lo mencionado anteriormente los 
resultados obtenidos en el diagnóstico se demuestran que no ha existido algún proceso 
donde los estudiantes puedan lograr el proceso cognitivo. 
 Respecto a los resultados del desarrollo de la capacidad de resolución de 
problemas, luego de aplicar las estrategias de aprendizaje, se puede apreciar en la tabla 
3(p. 24), donde la medición de logro de los estudiantes después de aplicar las 
estrategias alcanzó el nivel de logro bueno (X = 15.22) donde el valor de la media 
muestral se ubicó en el intervalo de [13-16> puntos, resultado que se asemeja al 
estudio de Churquipa (2008), donde sostiene que después de aplicar la estrategia 
didáctica “los videos” en asignatura de ciencias sociales se obtuvo una media 
aritmética de 15,27 puntos , resultado que alcanza el nivel de valoración bueno; 
mientras Calero (2011), en su investigación sobre el método  didáctico de resolución 
de problemas después de la aplicación de la propuesta  alcanzó un puntaje promedio 
de 25,43 puntos  ubicándose en un nivel bueno. Resultado que difiere en su estudio de 
sus dimensiones como: Situaciones problemáticas, actitud crítica, saber razonar 
matemáticamente, pero coincidiendo en la actitud crítica; así mismo, la cantidad de la 
muestra y su población. Teorizando la información sobre las estrategias de aprendizaje 
Herrera (2009), señala que para lograr metas de aprendizaje se debe realizar 
actividades planificadas a través de recursos con la finalidad despertar actitudes y 
afecto en los estudiantes. En ese sentido, Gargallo, Suarez y Ferreras (2007), señalan 
que es muy importante porque permite construir conocimiento a través de acciones 
organizada, consientes para lograr metas, además, abarca voluntad, capacidad y 
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autonomía. Por lo dicho anteriormente, los resultados obtenidos llegan a incrementarse 
por las estrategias aplicados, pero aún falta lograr despertar la voluntad y autonomía 
en los estudiantes. 
 Ahora, la dimensión de la capacidad de resolución de problemas que obtuvo 
mejor resultado, luego de aplicar las estrategias de aprendizaje; que se observa en la 
tabla 4 (p. 25), fue la dimensión recurso, resultado que se relaciona con la 
investigación de Ampuero (2018), donde señala que la capacidad de razonamiento y 
demostración afectaron un incremento significativo. Resultado que difiere en sus 
dimensiones por lo que las capacidades corresponden a las áreas de comunicación y 
matemática con las capacidades de razonamiento y demostración, respecto a los 
aspectos teóricos los autores Artur y García (2014), sostienen que la resolución de 
problemas es importante en rescatar sus habilidades básica donde refleja su 
compromiso y esfuerzo. En ese sentido, las habilidades se reflejan en representar sus 
actividades bajo ciertas actividades que reflejan sus actitudes en construir sus 
habilidades. 
 Por otro lado, D Zurilla, Nezu y Maydeu (2007), sostienen que los resultados de 
resolución de problemas se obtienen por determinada orientación y procedimientos, es 
decir mostrar buena actitud, motivación para desarrollar un conjunto de esquemas 
cognitivos donde reflejan sus habilidades. Además, es necesario presentar a través de 
una solución racional y lógica a través de estrategias. Desde lo anterior descrito, la 
presente investigación realizó los procesos en la resolución de problemas a través de 
esquemas cognitivos, pero difieren en la solución racional y lógica; de igual modo 
refleja en las otras investigaciones tales como de Churquipa (2008), donde sólo se 
alinea en un nivel bueno, teniendo como dimensiones: manejo de información, 
comprensión de espacio temporal y juicio crítico; en ese sentido, la actitud y la 
motivación son parte del vacío en dichos resultados tales como corrobora los autores 
mencionados anteriormente. 
  Por otro lado, “El indicador conocimiento de la dimensión saberes obtuvo mejor 
resultado luego de aplicar las estrategias de aprendizaje”, lo cual se corrobora 
aceptando la hipótesis: La dimensión habilidades de la capacidad de resolución de 
problemas presenta mejores resultados luego de aplicar las estrategias de aprendizaje, 
resultado que refleja una diferencia de media de 2,600 puntos. En ese sentido, los 
resultados se relacionan con la investigación de Calero (2011), cuyos resultados 
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obtenidos fue de 7,6 puntos, resultado que refleja por su tamaño de muestra cuyo valor 
fue de 60 estudiantes, además se tuvo en cuenta la actitud crítica y un saber razonar. 
También se puede corroborar teóricamente que la capacidad de resolución de 
problemas según George Polya pueden explorar, es decir, que el aprendizaje refleje en 
forma constante, del mismo modo, el autor señala que la resolución de problema es 
necesario sus procedimientos y tenga un orden sin presentar dudas o cosas 
innecesarias, teniendo en cuenta la formulación de problemas en diferentes contextos 
o ámbitos. 
 De lo mencionado anteriormente, el presente estudio se observó en los 
estudiantes algunas debilidades respecto a los procedimientos y las cosas innecesarias 
en la resolución de problemas.  Pero si se rescata la capacidad de su conocimiento lo 
cual pueden conocer los temas para los diferentes problemas, muestra de ello se pudo 
observar en las diferentes sesiones de clases. 
Mientras, el “indicador actitudinal de la dimensión habilidades obtuvo mejores 
resultados luego de aplicar las estrategias de aprendizaje”. Lo cual se corrobora en la 
tabla 6 (p.26), donde la diferencia de medias que se obtuvo fue 1,100 puntos, 
aceptando la hipótesis. 
  En ese sentido, Chambi (2015), en su investigación obtuvo un nivel alto de 81% 
y un nivel medio de 19% después de aplicar las estrategias de preparación de 
exámenes. En ese sentido, las habilidades en los estudiantes teóricamente pueden 
presentarse a través de las estrategias de aprendizaje (inducidas) tales como estrategias 
Cognitivas son micro estrategias es decir más específicos para cada tarea, con el 
propósito de mejorar habilidades concretas y ser susceptibles a compartir (Kirbe, 
2009). 
 Finalmente, “El indicador auto concepto de la dimensión recursos obtuvo 
mejores resultados después de aplicar las estrategias de aprendizajes”. Lo cual se 
corrobora en la tabla 7 (p.27), obteniéndose una diferencia de media de 1,500 puntos 
donde se acepta la hipótesis, resultado que se acerca con los estudios de León (2008), 
en su investigación sobre estrategias en el nivel de aprendizaje donde obtuvo una 
media muestral de 6,52 puntos, por lo que tuvo en cuenta como indicadores: nivel de 
participación de los estudiantes y además el rol de docente. 
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   En ese sentido, la creatividad e indagación y comprensión del tema son parte de 
sus dimensiones de estudio, donde reflejaron, mientras en la presente investigación se 
desarrolló las dimensiones saberes, habilidades y recursos donde reflejó diferencia de 









V.    CONCLUSIONES 
 Luego de obtener los resultados en la presente investigación se determinó: 
Primero: Se determinó la influencia significativa de la aplicación de estrategias de 
aprendizaje en el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas, se obtuvo 
una diferencia de media muestral de 5,7 puntos corroborando en la tabla 1 (p.23) 
el intervalo [5 – 7>, respecto a la escala de significancia. En ese sentido, la 
hipótesis: “la estrategia de aprendizaje influye significativamente en el 
comportamiento de la capacidad de resolución de problemas”, fue aceptada. Estos 
resultados reflejan a que los estudiantes han mejorados en sus niveles de 
desarrollo de capacidad de resolución de problemas. 
Segundo: Se diagnosticó el estudio del desarrollo de la capacidad de resolución de 
problemas, antes de aplicar las estrategias de aprendizaje, obteniéndose una media 
muestral de 8,700, resultado que se corrobora en la tabla 2 (p. 23) cuyo valor se 
ubicó en el intervalo [ 0 - 11>, aceptando la primera hipótesis específico: Antes 
de aplicar las estrategias de aprendizaje los estudiantes de Contabilidad muestran 
un nivel deficiente de desarrollo respecto a la capacidad de resolución de 
problemas. Estos resultados reflejan la situación como los estudiantes se 
encontraban.  
Tercero: Se identificó los resultados del desarrollo de la capacidad de resolución de 
problemas obteniéndose en el pos test un promedio de 14,400 puntos y obteniendo 
una diferencia de media de 5,7 puntos, ubicándose en un nivel bueno, resultado 
que se puede corroborar en la tabla 4 (p.25). lo cual no se aceptó la hipótesis 
planteada: Luego de aplicar las estrategias de aprendizaje en los estudiantes de 
Contabilidad muestran un nivel muy bueno de desarrollo respecto a la capacidad 
de resolución de problemas. Estos resultados reflejan que los estudiantes no 
alcanzaron el nivel más alto (muy bueno). 
Cuarto:    Se reconoció la dimensión de la capacidad de resolución de problemas que obtuvo 
mejor resultado, luego de aplicar las estrategias de aprendizaje; lo cual se verificó 
la dimensión con mayor valor obtenido en el pre test y pos test, obteniéndose, una 
diferencia de media de 3,37, resultado que refleja en la dimensión recursos a 
comparación de las otras dimensiones que estuvieron por debajo de dicho valor 
tabla 4 (p.25). llegando a rechazar la hipótesis donde indica: La dimensión 
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habilidades de la capacidad de resolución de problemas presenta mejores 
resultados luego de aplicar las estrategias de aprendizaje resultado que refleja la 
dimensión donde los estudiantes se identificaron por sus actitudes competentes. 
Quinto:   Se reconoció el indicador de la dimensión saberes que obtuvo mejor resultados, 
luego de aplicar las estrategias de aprendizaje; con una diferencia de media de 
0,234 puntos donde se obtuvo el indicador conocimiento a comparación del 
indicador facultades que obtuvo una diferencia media de 0,034, resultado que se 
corrobora en tabla 5(p.26) lo cual quedó aceptada la hipótesis: El indicador 
conocimiento de la dimensión saberes obtuvo mejor resultado luego de aplicar las 
estrategias de aprendizaje propuesta. Resultado que refleja indicador con mayor 
puntaje. 
Sexto:      Se reconoció el indicador de la dimensión habilidades que obtuvo mejor resultados, 
luego de aplicar las estrategias de aprendizaje, obteniéndose la diferencia de 
media de 1,100 puntos, resultado que se corrobora en la tabla 6 (p.26), el indicador 
actitudinal con lo que se acepta la hipótesis propuesta: “El indicador actitudinal 
de la dimensión habilidades obtuvo mejores resultados luego de aplicar las 
estrategias de aprendizaje”. Estos resultados reflejan que los estudiantes se 
identifican con dicho indicador en el quehacer diario. 
Séptimo: Se reconoció el indicador de la dimensión recursos que obtuvo mejor resultados, 
luego de aplicar las estrategias de aprendizaje, obteniéndose una diferencia de 
media de 1,500 puntos, resultado que se corrobora en la tabla 7(p.27), 
correspondiente al indicador auto concepto, así mismo aceptando la hipótesis.: 
“El indicador auto concepto de la dimensión recursos obtuvo mejores resultados 
después de aplicar las estrategias de aprendizajes”. Estos resultados reflejan que 
los estudiantes se han identificado por presentar habilidades en la capacidad de 





VI.  RECOMENDACIONES 
Primero: Se recomienda a los coordinadores de las diferentes escuelas profesionales en 
capacitar a los docentes en temas de estrategias de aprendizaje para que puedan 
desempeñarse con las herramientas más actualizadas para que los estudiantes 
puedan mejorar los comportamientos de la capacidad de resolución de problemas. 
Segundo: A los directores de las diferentes escuelas profesionales se recomienda actualizar 
sus planes de estudio, para la aplicación de estrategias relacionado a la capacidad 
de resolución de problemas en diferentes asignaturas de las diferentes escuelas 
profesionales, para que los docentes puedan desenvolverse en la enseñanza de los 
estudiantes utilizando estrategias de aprendizaje. En diferentes cursos que los 
estudiantes se matriculan. Así mismo, puedan mejorar a contribuir en el desarrollo 
de las capacidades de los docentes por ende en los estudiantes. 
Tercero: A los docentes de la Universidad César Vallejo de las diferentes Escuelas 
profesionales se le recomienda utilizar estrategias de aprendizaje en capacidades 
de resolución de problemas para poder incentivar las prácticas de actividades de 
estadísticas y otras, así mismo, realizar talleres de estrategias de aprendizaje para 
que los estudiantes puedan interiorizar con sus propias habilidades; así mismo, 
para los estudiantes puedan encaminarse a ser propio en dirigir sus nuevos 
aprendizajes especialmente en los primeros años. También es necesarios 
complementar otras estrategias Cognitivas es decir más específicos para cada 
tarea, con el propósito de mejorar habilidades concretas y ser susceptibles a 
compartir. 
Cuarto:   Se recomienda a los docentes realizar talleres donde los estudiantes puedan aplicar 
sus estrategias de aprendizaje en sus diferentes actividades de los cursos 
matriculados, con el propósito de mejorar sus capacidades de resolución de 
problemas y logren sus aprendizajes. 
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VII.   PROPUESTA 
PLAN DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS, APLICADO A LAS EXPERIENCIAS CURRICULARES DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA  
 
I. DIAGNÓSTICO: 
 Realizar una investigación donde se considera la estrategia de aprendizaje como eje fundamental en el comportamiento de la capacidad 
de resolución de problemas, en educación superior; el investigador quien se desempeña hace varios años como docente de la universidad 
percibió que existe algunos factores que generan la falta de capacidad resolución de problemas en estudiantes de nivel superior tales como el 
desconocimiento de estrategias, técnicas y motivación en él estudiante. Por lo que, para mejorar los aprendizajes en base a los procesos de 
resolución de problemas, los docentes no usaron estrategias para impulsar la motivación en sus estudiantes despertando su interés y sus 
habilidades. Producto de ello se encontraron los siguientes hallazgos, es decir promedios muestrales de 8,700 y teniendo como referencia la 
tabla 2 (p. 23) respecto al nivel de capacidad de resolución de problemas, el nivel de logro de los estudiantes se encontró en un nivel deficiente 
resultado que se ubicó en el intervalo de [0 - 11> puntos.  
 Es por ello, que la presente investigación presenta la siguiente propuesta sobre las estrategias de aprendizaje en afectivas, cognitivas y 
metacognitivas que permitió mejorar el desarrollo de capacidad de resolución de problemas en: saberes, habilidades y recursos. 
IV. COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
 
Planifica, ejecuta, elabora y sustenta un trabajo de investigación relacionado con problemas de la realidad, a través de la aplicación del 
método científico con responsabilidad social y respeto al medio al medio ambiente, demostrando disposición al trabajo en equipo, con ética 















Explica los fundamentos 
y el método de 
investigación en un 
informe académico, 



































Inicio: Observan las imágenes de la historia de la 
ciencia y los representantes filósofos, además los 
procedimientos del método científico. Se formula 
preguntas: ¿Quiénes fueron los pioneros de la 
ciencia? ¿Cuáles fueron los hechos o 
acontecimientos más representativos antes del 
siglo XX? ¿Con quiénes se inició los trabajos de 
ciencia? ¿Cuáles fueron las investigaciones que 
realizaron los griegos? ¿A partir del siglo XX 
cuáles fueron los avances de la ciencia en los 
diferentes campos profesionales? Responden: 
mediante la técnica de lluvia de ideas. 
Proceso: Presenta el docente los aspectos 
relevantes de la ciencia e investigación, así mismo 
los procedimientos del método científico, líneas y 
temas de investigación, mediante un material 
impreso. 
Forman grupos de trabajo para analizar los temas 
de ciencia e investigación, mediante un material 
impreso.  
Planifica, regula y evalúa, organiza sus tareas y 
soluciona problemas. 
Explican los estudiantes las preguntas mediante 
ejemplos sobre los temas de ciencia e 

























Expresan su apreciación crítica sobre el tema de 
ciencia e investigación de acuerdo a la realidad 
actual. 
Se realiza un debate entre grupos de trabajos sobre 
el tema de ciencia e investigación, cada grupo 
analiza los diferentes temas y presenta sus puntos 
de vista. 
Muestran perseverancia y responsabilidad al 
realizar las actividades realizadas en el aula. 
 
Actividades finales: 
Presentan su informe respecto a las observaciones 
realizadas por el docente. 
Exponen el avance de su trabajo de investigación 
y responde a las preguntas formulada por el 
docente, quien realiza las observaciones 
pertinentes. 
Formula preguntas para reconocer alguna duda 
estableciendo una constante retroalimentación. 
Evaluación: 
Capacidades: Analiza el que hacer de la ciencia e 
investigación científica 
Actitudes: Demuestra perseverancia y 
responsabilidad en las tareas 
Indicadores: Identifica y reconoce Lineamientos 
y procedimientos para la elaboración del desarrollo 























Comportamientos observables: Demuestra 
respeto a sus compañeros en las actividades de clase. 
Muestra habilidades, respeto con sus compañeros 
en un clima adecuado y seguro en diferentes 
actividades realizadas en aula. 
Instrumentos: Rúbrica de evaluación y lista de 
cotejo 
02 
Identifica el problema, 
justificación, viabilidad 
y antecedentes y 
objetivos de la 
investigación, valorando 





Objeto de estudio. 
Formulación del 
problema. Objetivo 

























Inicio: Se muestra mediante imágenes los 
diferentes problemas de la realidad, identifican el 
objetivo general y específicos. Se formula 
preguntas: ¿Qué objetivos relevantes propusieron 
los investigadores? ¿Los objetivos que 
propusieron los investigadores fueron óptimas? 
Luego responden mediante la técnica de lluvia de 
ideas.  
Responden: mediante la técnica de lluvia de ideas. 
Proceso: 
Presenta el docente diferentes trabajos de 
investigación donde se analizan los objetivos más 
relevantes de los trabajos de investigación, así 
mismo describen los objetivos encontrados en los 
trabajos de investigación mediante un material 
impreso. 
  Forman grupos de trabajo para analizar los 
objetivos dado un trabajo de investigación, 























Se realiza un debate entre grupos de trabajos sobre 
el tema de ciencia e investigación, cada grupo 
analiza los diferentes temas y presenta sus puntos 
de vista. 
Muestran perseverancia y responsabilidad al 
realizar las actividades realizadas en el aula. 
Finales: 
Presentan su informe respecto a las observaciones 
realizadas por el docente. 
Exponen el avance de su trabajo de investigación 
y responde a las preguntas formulada por el 
docente, quien realiza las observaciones 
pertinentes. 
Formula preguntas para reconocer alguna duda 
estableciendo una constante retroalimentación. 
Sistematiza lo desarrollado en la sesión y realiza 
el proceso de metacognición con el apoyo y 
asesoría del docente. 
Evaluación: 
Capacidades: 
Identifica el objeto de estudio/problema, 
justificación, viabilidad y antecedentes y objetivos 
de la investigación. 
Actitudes: Demuestra perseverancia y 
responsabilidad en las tareas 
Indicadores: Identifica y reconoce los objetivos 

























Comportamiento observable: Demuestra respeto a 
sus compañeros en las actividades de clase. 




variable, en una matriz, 
valorando los criterios de 
una variable de estudio. 
 


























Inicio:  Observa las imágenes de la realidad de la 
teoría de un tema específico y los representantes, 
filósofos, científicos; además las características de 
un tema. Se formula preguntas: ¿Cuáles son las 
definiciones que el autor llega de un tema 
específico? Responden: lluvias de ideas 
Proceso:  Presenta el docente aspectos teóricos 
relevantes de un tema del contexto social en una 
investigación, así mismo las características de un 
tema teórico mediante un material impreso. 
Forman grupos de trabajo para analizar la teoría de 
temas específicos en diferentes especialidades, 
mediante un material impreso. 
Explican las preguntas mediante ejemplos sobre 
los temas del contexto social según el material 
proporcionado. 
Expresa su apreciación crítica sobre las teorías de 
un tema específico de acuerdo a la realidad actual. 
Evalúa la teoría que han utilizado en su trabajo de 
investigación. 
Muestran perseverancia y responsabilidad al 

















Presentan su informe respecto a las observaciones 
realizadas por el docente. 
Actividades finales: 
Presentan su informe respecto a las observaciones 
realizadas por el docente. 
Exponen el avance de su trabajo de investigación 
y responde a las preguntas formulada por el 
docente, quien realiza las observaciones 
pertinentes. 
Formula preguntas para reconocer alguna duda 
estableciendo una constante retroalimentación. 
Sistematiza lo desarrollado en la sesión y realiza 
el proceso de metacognición con el apoyo y 
asesoría del docente 
Evaluación: 
 Capacidades: Elabora el marco teórico de la 
investigación 
 Actitudes: Demuestra perseverancia y 
responsabilidad en las tareas 
Indicadores de logro: Reconoce la importancia de 
la teoría de un tema específico de su carrera 
profesional. 
04 Identifica la población y 
determina el tamaño 
adecuado de la muestra, 
a través de métodos 
probabilísticos, 









Inicio: Se presentan diversos estudios de 
investigación. Luego se formulan preguntas: ¿Qué 
tipo de investigación y diseño corresponde al 
estudio propuesto? ¿Qué tipos de variables 





valorando los aportes de 

















Responden: mediante la técnica de lluvia de ideas. 
Proceso: Reconocen los tipos de investigación y 
diseño dado en un trabajo de investigación 
cuantitativo. 
Analizan las características de los tipos y diseños 
de investigación en trabajos de investigación. 
Explican mediante ejemplos los tipos y diseños de 
investigación para la elaboración del informe de 
trabajo de investigación. 
Forman grupos de trabajos para el análisis de tipos 
y diseños de investigación. Así mismo proponen 
la población y muestra de estudio. 
Finales: 
Presentan su informe respecto a las observaciones 
realizadas por el docente. 
Exponen el avance de su trabajo de investigación 
y responde a las preguntas formulada por el 
docente, quien realiza las observaciones 
pertinentes. 
Formula preguntas para reconocer alguna duda 
estableciendo una constante retroalimentación. 
Sistematiza lo desarrollado en la sesión y realiza 
el proceso de metacognición con el apoyo y 
asesoría del docente. 
Evaluación: 







Actitudes: Demuestra perseverancia y 
responsabilidad en las tareas. 
Indicadores de logro: Identifican y reconocen 
los tipos y diseños de investigación 
Comportamientos observables: Demuestra 
respeto a sus compañeros en las actividades de 
clase. 
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Anexo1. Matriz de consistencia  
Título: ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN LA CAPACIDAD RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN ESTUDIANTES DE 
CONTABILIDAD. UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO.  ANCASH, 2018 
 
PROBLEMA  OBJETIVOS   VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 
General: 













a. ¿Cuál es el nivel de la 
capacidad de 
resolución de 
problemas en los 
estudiantes de 
Contabilidad antes de 
aplicar las estrategias 
aprendizaje? 
General: 
Determinar la influencia 
de la aplicación de 
estrategias de aprendizaje 
en la capacidad de 
resolución de problemas. 
Específicos: 
a. Diagnosticar el estudio 
del desarrollo de la 
capacidad de resolución 
de problemas. 
b. Identificar los 
resultados del desarrollo 
de la capacidad de 
resolución de problemas 
luego de aplicar las 
estrategias de 
aprendizaje. 
c. Reconocer la dimensión 
de la capacidad de 
resolución de problemas 






































Tipo de investigación: 
según su finalidad 
será aplicada 
Su alcance de 
temporalidad es 
longitudinal 
Diseño de la 
investigación: 
Será experimental de 




















de la vida real 





b. ¿Cuál es el nivel de la 
capacidad de 
resolución de 
problemas luego de 
aplicar las estrategias 
de aprendizaje? 
c. ¿Qué dimensión de la 
capacidad de 
resolución de 
problemas que obtuvo 
mejor resultados luego 
de aplicar las 
estrategias de 
aprendizaje? 
d. ¿Qué estrategia de 
aprendizaje influyó 
significativamente en 






resultado, luego de 
aplicar las estrategias de 
aprendizaje. 
d. Reconocer el indicador 
de la dimensión saberes 
que obtuvo mejor 
resultado, luego de 
aplicar las estrategias de 
aprendizaje. 
e. Reconocer el indicador 
de la dimensión 
habilidades que obtuvo 
mejor resultados, luego 
de aplicar las estrategias 
de aprendizaje y (f) 
Reconocer el indicador 
de la dimensión recursos 
que obtuvo mejor 
resultados, luego de 




Anexo 2. Instrumentos  
Anexo 2.1.1                        INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÒN 
(PRE TEST) 




Código del estudiante: …………………………………………Escuela: Contabilidad 
Ciclo: IV, Asignatura: Cultura estadística para la investigación   Fecha:…/…./  2018 
 
 
1. Indicador: Escriba las características: sobre ciencia, conocimiento empírico, científico, 
marco teórico, conceptual, población, muestra, variable e indicador,  
Capacidades: (2 ptos. C/P) 
Saberes 
1. Escriba dos características sobre ciencia. 
2. Escriba dos características sobre conocimiento empírico en su especialidad. 
3. Escriba dos características sobre marco teórico.  
4. Escriba dos características sobre población. 
5. Escriba dos características de su variable de estudio. 
 
2. Indicador: Represente las características: sobre ciencia, conocimiento empírico, 
científico, marco teórico, conceptual, población, muestra, variable e indicador, mediante 
un hecho práctico de la vida real. (2 ptos. C/P) 
 
Habilidades 
6. Mediante hechos de la vida real explique la ciencia. 
7. Conociendo las características sobre conocimiento identifique los procesos del 
método científico a través de un hecho práctico. 
8. Desde tu experiencia presente un tema, teniendo en cuenta su información teórica y 
conceptual a través de un ejemplo relacionado a tu especialidad. 




10. Sí eliges un tema relacionado a tu especialidad, escriba dos características que 
represente conocimiento científico.  
 
3. Indicador: Representa mediante organizadores gráficos o visuales los temas tratados en 
las preguntas anteriores. (2 ptos. C/P) 
Recursos 
11. Utilizando organizadores gráficos, presente el avance de la ciencia según siglo XX 
y   XXI 
12. Utilizando un mapa mental, presente los procesos del método científico. 
13. Mediante un organizador gráfico, represente el tema anterior sus características 
fundamentales de la teoría de su tema de estudio. 
14. A través de un mapa conceptual, presente las características de población 
relacionado a su especialidad. 
15. Represente dos características específicas de un tema escogido relacionado a la línea 














Anexo 2.1.2                    INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÒN 
(POS TEST) 
PRUEBA DE CULTURA ESTADÍSTICA 
(Primera Unidad) 
 
Código del estudiante: …………………………………………Escuela: Contabilidad 
Ciclo: IV      Asignatura: Cultura estadística                    Fecha:…/…./  2018 
 
 
1. Indicador: Reconoce las características: sobre ciencia, conocimiento empírico, 
científico, marco teórico, conceptual, población, muestra, variable e indicador.  
Capacidades: (2 ptos. C/P) 
Saberes 
1. Represente dos características sobre los tipos de ciencia relacionado a su especialidad. 
2. Escriba dos diferencias sobre conocimiento científico en la disciplina contable. 
3. Represente dos características sobre marco conceptual en la disciplina contable. 
4. Escriba dos características sobre muestra, respecto a su variable de estudio. 
5. Escriba dos características sobre indicador respecto al desarrollo de su estudio. 
2. Indicador: Represente las características sobre ciencia, conocimiento empírico, 
científico, marco teórico, conceptual, población, muestra, variable e indicador, mediante 
un hecho práctico de la vida real. (2 ptos. C/P) 
Habilidades 
6. En base a la información sobre la disciplina contable represente dos características 
respecto a la ciencia. 
7.Teniendo en cuenta los procesos científicos identifique dos características sobre 
ciencias contables en un hecho real. 
8. Represente dos características sobre las ciencias empíricas, en el marco teórico, 
teniendo en cuenta hechos prácticos de la vida real. 
9. Represente una muestra sobre su tema de estudio teniendo en cuenta el contexto 
cultural de las personas u objetos reales. 
10. Explique un tema relacionado a su especialidad y represente los conocimientos 




3. Indicador: Representa mediante organizadores gráficos o visuales los temas tratados 
en las preguntas anteriores. (2 ptos. C/P) 
Recursos 
11. Utilizando organizadores gráficos, explique la ciencia y los conocimientos 
empíricos y prácticos reflejados en su tema de estudio. 
12. Utilizando un mapa mental, presente los procesos científicos teóricos y prácticos.  
13. A través de un organizador, identifique las características fundamentales de los 
conceptos de su tema de estudio. 
14. A través de un mapa conceptual, represente las características sobre muestra de su 
tema de estudio relacionado a su especialidad. 
15. Represente dos características específicas de la variable de estudio a través de un 



















Anexo 2.1. 3                    INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÒN 
(PRE TEST) 
PRUEBA DE CULTURA ESTADÍSTICA 
(Segunda Unidad) 
 
Código del estudiante: …………………………………………Escuela: Contabilidad 
Ciclo: IV, asignatura: Cultura estadística                                    Fecha:    /…/ 2018 
 
 
1. Indicador: Identifica las características y diferencias: sobre las bases de datos, 
procesamiento y organización de los resultados, distribución de frecuencias, elaboración 
de tablas y gráficos, medidas centrales y aplicaciones. 
 Capacidades: (2 ptos. C/P) 
Saberes 
1. Escriba tres características sobre las bases de datos de la variable cuantitativo 
discreto, respecto a la información recopilada de los instrumentos. 
2. Escriba tres características sobre el procesamiento de datos de su variable 
cuantitativo discreto. 
3. Escriba las diferencias en las distribuciones de frecuencias que se necesitan 
representar en una tabla sus respectivos datos, de la variable cuantitativo discreto. 
4. Escriba tres características respecto a la representación de datos en los tipos de 
gráficos o figuras, de la variable cuantitativo discreto. 
5. Escriba tres características sobre las medidas centrales y su respectiva aplicación 
respecto a su variable discreto de estudio. 
2. Indicador: Aplica en diferentes contextos de la vida real los siguientes conceptos: bases 
de datos, procesamiento y organización de los resultados, distribución de frecuencias, 
elaboración de tablas y gráficos, medidas centrales y aplicaciones. (2 ptos. C/P) 
Habilidades 
6. Representa una base de datos para 15 personas encuestadas sobre el ámbito social, 
cultural, relacionado a su especialidad. 
7. Teniendo en cuenta los procesamientos de datos de acuerdo a la variable cuantitativo 
discreto presente dos características para el proceso. 
8. Represente dos características sobre la distribución de frecuencia relacionado a la 
variable cuantitativo discreto. 
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9. Represente dos características sobre la presentación de la información en las tablas o 
figuras según la variable cuantitativo discreto. 
10. Represente tres medidas centrales relacionado a la variable de estudio y relacionado 
al campo social. 
3. Indicador: Elabora tablas y gráficos para representar mediante: bases de datos, 
procesamiento y organización de los resultados, distribución de frecuencias, elaboración 
de tablas y gráficos, medidas centrales e interpretaciones. (2 ptos. C/P) 
Recursos 
11. Utilizando un cuadro represente la base datos según la variable cuantitativo discreto 
de estudio realizado al inicio de clase. 
12. A través de tablas o figuras represente los datos o información según la variable de 
estudio.  
13. A través de los diferentes tipos de gráficos represente su información según su 
variable de estudio. 
14. A través de un cuadro represente las tres medidas centrales 
Según la variable de estudio. 
15. Según los resultados en los cuadros represente la descripción, teniendo en cuenta su 




Anexo 2.1.4                    INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÒN 
(POS TEST) 
PRUEBA DE CULTURA ESTADÍSTICA 
(Segunda Unidad) 
 
Código del estudiante: …………………………………………Escuela: Contabilidad 
Ciclo: IV, asignatura: Cultura estadística                                    Fecha: …/…/ 2018 
 
 
1. Indicador: Reconoce las características y diferencias: sobre las bases de datos, 
procesamiento y organización de los resultados, distribución de frecuencias, elaboración 
de tablas y gráficos, medidas centrales y aplicaciones. 
 Capacidades: (2 ptos. C/P) 
Saberes 
1. Escriba tres diferencias sobre las bases de datos de la variable cuantitativa continuo.  
2. Escriba tres características sobre el procesamiento de datos de su variable 
cuantitativo continuo. 
3. Escriba una característica en las distribuciones de frecuencias que se necesitan 
representar en una tabla o cuadro sus respectivos datos, de la variable cuantitativo 
continuo. 
4. Escriba dos características respecto a la representación de datos en los tipos de 
gráficos o figuras, según la variable cuantitativa continua. 
5. Escriba tres características sobre las medidas centrales y su respectiva aplicación en 
la variable cuantitativa continua. 
2. Indicador: Representa las características en diferentes contextos de la vida real: sobre las 
bases de datos, procesamiento y organización de los resultados, distribución de 
frecuencias, elaboración de tablas y gráficos, medidas centrales y aplicaciones. (2 ptos. 
C/P) 
Habilidades 
6. Representa una base de datos para 30 personas encuestadas sobre el ámbito social, 




7. Representa los procesamientos de datos de acuerdo a su variable de estudio teniendo 
los aspectos sociales. 
8. Representa dos características sobre la distribución de frecuencia absoluta y 
porcentual relacionado a su variable de estudio. 
9. Representa dos características sobre la presentación de la información en las tablas o 
figuras en 3D según la variable de estudio. 
10. Representa las medidas centrales acorde a su variable de estudio, teniendo en cuenta 
en el campo social. 
3. Indicador: Representa mediante las bases de datos, procesamiento y organización de los 
resultados, distribución de frecuencias, elaboración de tablas y gráficos, medidas 
centrales e interpretaciones. (2 ptos. C/P) 
Recursos 
11. Utilizando un cuadro represente la base datos según la variable cuantitativa continua, 
utilizando el programa SPSS V24. 
12. A través de tablas o figuras represente los datos o información según la variable de 
estudio utilizando los programas de Excel o SPSS V24. 
13. A través de los diferentes tipos de gráficos represente su información según su 
variable de estudio en una hoja de Word. 
14. A través de un cuadro represente las tres medidas centrales, según la variable de 
estudio, utilizando SPSS24. 
15. Según los resultados en los cuadros represente la descripción, teniendo en cuenta la 










Anexo 2.2                                 FICHA TÈCNICA 
































muestra, variable e 
indicador, 
mediante un hecho 









gráficos o visuales 
los temas tratados 




Escala Escala cuantitativa 
Deficiente  00-10 
Regular 11-12 
Bueno 13-16 




Escala de conversión del puntaje a escala vigesimal 
Puntaje 00 02 3 04 5 06 08 9 10 12 14 15 16 17 18 19 
Nota 0 1.3 2 2.7 3 4.0 5.3 6 6.7 8.0 9.3 10 10.
7 
11 12 13 
 
Puntaje 20 21 22 24 26 27 28 29 30 
Nota 13.3 14 14.7 16 17.3 18 18.6 19.3 20 
 
 
PROGRAMACIÓN DE UNIDADES 
 
PRIMERA UNIDAD: Fundamentos de Investigación y muestreo 
Duración: 4 semanas (16 de octubre al 06 de noviembre) 
Programación 





    Actitudinal 
    Interactivos 
     Meta cognitivas 

























Explica los fundamentos 
y el método de 
investigación científica 
Fundamentos de investigación 
científica: Ciencia, conocimiento, 




 Organizacionales monitoreos 
 Cognitivas 
 Metacognitivas 
Informe y exposición 























Elabora la matriz de 
operacionalización de 
variables 
Marco teórico  
Marco metodológico: variables 
Operacionalización de variables 
 Cognoscitivas 






Identifica la población y 
determina el tamaño 
adecuado de la muestra 
Estadística probabilística 
Población, muestra y muestreo 
 Cognoscitivas 












SEGUNDA UNIDAD: Medidas Estadísticos aplicados a la investigación Científica 
Duración: 4 semanas (05 de diciembre al 27 de diciembre) 
Programación 




    Actitudinal 
    Interactivos 














Organiza la información 
de una investigación 
 Elaboración de bases de datos 
 Procesamiento y organización 
de los resultados. (software 









Base de datos de 30 
estudiantes: 
Variables: Peso y talla 
de los estudiantes 
Edad de los estudiantes 
Procesamiento de la 
información de las 
variables. 
 
Presenta tablas de 
frecuencia de la 
variable: edad, pesos y 
talla 
Presenta figuras en 3D. 
 
Presenta los promedios 
de las edades, pesos y 
talla de los estudiantes. 
 





Organiza la información 
de una investigación 
 Distribución de frecuencia de 
variable cuantitativa y 
cualitativa. 
 Elaboración de tablas y gráficos 
(software Excel, SPSS V22) 
Interpretaciones 
- Cognoscitivas 






Interpreta las medidas de 
resumen de variables 
cuantitativas 
 Medidas centrales 
 Aplicación es de medidas 
centrales. 
 Cognoscitivas 






 Prueba   Post test 
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Anexo 2.3 Ficha técnica del instrumento 
 





Prueba de cultura estadística para la investigación 
Dimensiones Saberes, habilidades y recursos. 
N° de ítems 15 
Escala de 
valoración Deficiente   : [0 – 11> 
Regular      : [11 – 13> 
Bueno        : [13- 17> 




 Escuela Profesional de Contabilidad Universidad César Vallejo filial 
Huaraz 
Educación individual 
Validez Validez de contenido mediante juicio de expertos (3 jueces de expertos), 
para lo cual, se utilizó una matriz de validación que evalúa la coherencia 
entre variable, dimensiones, indicadores, ítems y alternativas de respuestas, 
así como la redacción, esencialidad y comprensibilidad.  
El coeficiente de validez de contenido (Hernández Nieto-2002) obtenido 
fue: 0,906 
 
Elaborado Ms. Castañeda Sanchez, Willy Alex 
Unidades de 
información 
Estudiantes de nivel superior de la Escuela Profesional de Contabilidad 




Anexo 3. Validez 































Coeficiente de Validez de Contenido 




















































Estrategias de aprendizaje en la capacidad resolución de problemas   en estudiantes de 
contabilidad. Universidad César Vallejo. Ancash, 2019 
2.  AUTOR: 
     Ms. Castañeda Sanchez, Willy Alex;    willysantos_701@hotmail.com 
3. RESUMEN: 
La presente investigación titulada: Estrategias de aprendizaje en la capacidad resolución 
de problemas   en estudiantes de contabilidad. Universidad César Vallejo. Ancash, 2019; 
tuvo el objetivo de determinar la influencia de la aplicación de estrategias de aprendizaje 
en el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas; la investigación 
corresponde al enfoque cuantitativo, con un diseño de pre experimental; la población 
estuvo constituido por los estudiantes de la escuela de Contabilidad de la Universidad 
César Vallejo filial Huaraz; la muestra de la población, estuvo conformado por 30 
estudiantes teniendo en cuenta de un diseño no probabilístico. Para la recolección de los 
datos se utilizó como instrumento la prueba de estadística; obteniendo los resultados 
siguientes: la media muestral en el pre test se obtuvo 8,700 puntos y en el postest 14.400 
puntos, obteniendo una diferencia de medias de 5,700 puntos. Concluyendo que las 
estrategias de aprendizaje influyen significativamente en el desarrollo de la capacidad 
de resolución de problemas, teniendo en cuenta tabla 1 (p. 23) la diferencia de media se 
ubicó en el intervalo [5 – 7>. En ese sentido, existe un nivel significativo, con estas 
evidencias se puede establecer que la hipótesis general que afirma: “La estrategia de 
aprendizaje influye significativamente en la capacidad de resolución de problemas” fue 
aceptada. 











The present research entitled: Learning strategies in problem solving capacity in 
accounting students. César Vallejo University. Ancash, 2019; It had the objective of 
determining the influence of the application of learning strategies on the development 
of problem-solving capabilities; The research corresponds to the quantitative approach, 
with a pre-experimental design; the population was constituted by the students of the 
School of Accounting of the César Vallejo University subsidiary Huaraz; The 
population sample was made up of 30 students taking into account a non-probabilistic 
design. The statistical test was used as an instrument to collect the data; obtaining the 
following results: the sample mean in the pre test was obtained 8,700 points and in the 
posttest 14,400 points, obtaining a mean difference of 5,700 points. Concluding that 
learning strategies significantly influence the development of problem-solving capacity, 
taking into account table 1 (p. 23), the average difference was in the interval [5 - 7>. In 
that sense, there is a significant level, with this evidence it can be established that the 
general hypothesis that states: "The learning strategy significantly influences the ability 
to solve problems" was accepted. 
Keywords: Learning strategies, capacity, problem solving. 
5.  INTRODUCCIÓN 
Las innovaciones pedagógicas juegan un rol muy importante en nuestra sociedad, 
gracias a los docentes podrán tener estudiantes con habilidades muy altos donde 
desarrollarán destrezas en su capacidad intelectual. En ese sentido, nuestra realidad es 
muy proclive a observar estudiantes más bien con ciertos problemas de aprendizaje, es 
por ello que los estudiantes en el presente estudio se vieron reflejados en resultados muy 
bajos, es por ello que se realizó un estudio con 30 estudiantes sobre estrategias de 
aprendizaje para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas. Estudio 
que permitió mejorar el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas de los 
estudiantes de la escuela profesional de Contabilidad. Tal como corrobora   en los 
estudios de   Atencio (2018), donde señala que las estrategias de resolución de 
problemas influyen en el nivel de aprendizaje de un estudio de 60 estudiantes hubo de 
nota media de 16.5, al inicio a 17.69 en su etapa final lográndose un incremento de 1.17 
puntos.  Por otro lado, Churquipa (2008), señala que las   estrategias didácticas también 
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influyen en el aprendizaje integral en Ciencias sociales, es decir no sólo las estrategias   
de aprendizaje   mejoran las capacidades de resolución sino las estrategias didácticas 
también se logran   mejorar el aprendizaje. Dichas Mejoras o cambios en el aprendizaje 
son muy importantes tal como lo señalan Genovard y Gotzens (2009), donde sostienen 
que las estrategias de aprendizaje son actitudes que se muestran en los estudiantes en un 
proceso de enseñanza y que dichos procesos son controlados para quien le instruye. En 
ese sentido, Freiberg, Ledesma y Fernández (2017), señalan que todo ello es para la 
mejora de los procesos del conocimiento. En ese sentido, Weintein y Mayer (2009), 
señalan que las estrategias que existen son: las estrategias cognoscitivas de ensayo para 
tareas básicas de aprendizaje, para lograr recordar la información literal, las estrategias 
de elaboración para tareas básicas de aprendizaje para mejorar proceso de aprendizaje, 
estrategias de organizaciones para que el estudiante analice la información. 
Por otro lado, las capacidades de resolución de problemas según Ballestero (2002), se 
necesita una secuencia o procedimientos donde el educando tiene que seguir para lograr 
la solución; además tiene que ver con los procesos cognitivo- afectivo, conductual donde 
estudiante se direcciona a obtener una respuesta o solución para un determinado 
problema.  En ese sentido, objetivo fue determinar la influencia de la aplicación de 
estrategias de aprendizaje en el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas 
Ante la información analizada se formula la siguiente pregunta ¿En qué medida la 
aplicación de estrategias de aprendizaje influye en la capacidad de resolución de 
problemas en estudiantes de Contabilidad Universidad Cesar Vallejo, Ancash, 2018? Y 
como objetivos se tiene el objetivo general: determinar la influencia de la aplicación de 
estrategias de aprendizaje en el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas, 
por consiguiente; los objetivos específicos considerados fueron: (a) Diagnosticar el 
estudio del desarrollo de la capacidad de resolución de problemas, (b) Identificar los 
resultados del desarrollo de la capacidad de resolución de problemas, luego de aplicar 
las estrategias de aprendizaje, (c) Reconocer la dimensión de la capacidad de resolución 
de problemas que obtuvo mejor resultado, luego de aplicar las estrategias de 
aprendizaje; (d) Reconocer el indicador de la dimensión saberes que obtuvo mejor 
resultados, luego de aplicar las estrategias de aprendizaje; (e) Reconocer el indicador de 
la dimensión habilidades que obtuvo mejor resultados, luego de aplicar las estrategias 
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de aprendizaje y (f) Reconocer el indicador de la dimensión recursos que obtuvo mejor 
resultados, luego de aplicar las estrategias de aprendizaje. 
6. MÉTODO 
La presente investigación presentó un enfoque cuantitativo, el tipo de investigación 
según su finalidad fue aplicado cuyo objetivo fue la resolución de problemas prácticos 
tal como lo corrobora (Landeau, 2007, p. 55).  Su alcance de acuerdo al tiempo fue 
longitudinal, por lo que hubo dos mediciones de observación pre test y post test. 
Además, el diseño metodológico fue experimental de tipo pre experimental, donde al 
menos una variable independiente se manipuló para observar su reacción en la otra 
variable de estudio; en ese sentido, su diseño de investigación experimental estuvo 
constituido por un grupo de estudiantes: grupo experimental (Hernández, Fernández y 
Bautista, 2010, p.148).  
La población estuvo conformada por los estudiantes de nivel superior de la escuela de 
Contabilidad y la muestra estuvo constituido por 30 estudiantes del cuarto ciclo de 
Contabilidad; el instrumento considerado fue la prueba de estadística, constituido por 
15 preguntas, instrumento que fue validado por jueces de expertos para verificar cada 
pregunta formula. Finalmente, se desarrolló el procedimiento estadístico descriptivo 
para presentar sus resultados del grupo de estudio. 
7. RESULTADOS 
Respecto   al desarrollo de la capacidad de resolución de problemas en los estudiantes 
del nivel superior de la Escuela de Contabilidad de la Universidad César Vallejo, el 
resultado obtenido después de aplicar las estrategias de aprendizaje en un lapso de 
tiempo su resultado mejoró con una diferencia de media de 5,7 puntos., pudiéndose 
afirmar que la variable independiente influyó significativamente en la capacidad de 
resolución de problemas; ya teniendo en cuenta tabla 1 (p. 23) la diferencia de media se 
ubicó en el intervalo [5 – 7>. En ese sentido, existe un nivel significativo, con estas 
evidencias se puede establecer que la hipótesis general que afirma: “La estrategia de 









En la presente investigación es importante presentar la discusión enfatizando por los 
resultados, a través del análisis de los trabajos previos y las teorías relacionadas, es 
decir, investigaciones realizadas por otros autores. Los resultados encontrados en la 
tabla 3 (p.24), sobre la diferencia de medias y desviación estándar en la capacidad de 
resolución de problemas se evidenció un incremento significativo de 5,7 puntos. Esto 
implica que la estrategia de aprendizaje (intervención experimental) influyó 
significativamente en la capacidad de resolución de problemas de los estudiantes donde 
se evidencia visto en la tabla 1 (p.23); en ese sentido, los resultados   se relacionan con 
el estudio de Atencio (2018), sobre la aplicación de las estrategias de resolución de 
problemas en el aprendizaje significativo de Matemática del IV ciclo donde se obtuvo 
una diferencia de media de 1.17 puntos observándose la influencia significativa en el 
nivel de aprendizaje de los estudiantes. Investigación donde se aplicó la misma 
estrategia del presente estudio.  
 
9. CONCLUSIÓN 
La influencia significativa de la aplicación de estrategias de aprendizaje en el desarrollo 
de la capacidad de resolución de problemas, se obtuvo una diferencia de media muestral 
de 5,7 puntos corroborando en la tabla 1 (p.23). 
Se diagnosticó el estudio del desarrollo de la capacidad de resolución de problemas, 
antes de aplicar las estrategias de aprendizaje, obteniéndose una media muestral de 8,7 
resultado que se corrobora en la tabla 2 (p. 23) cuyo valor se ubicó en el intervalo                 
[0 - 11>. 
Se identificó los resultados del desarrollo de la capacidad de resolución de problemas 
obteniéndose en el pos test un promedio de 14,4 puntos y obteniendo una diferencia de 
media de 5,7 puntos, ubicándose en un nivel bueno, resultado que se puede corroborar 
en la tabla 4 (p.25).  
Se reconoció la dimensión de la capacidad de resolución de problemas que obtuvo mejor 
resultado, luego de aplicar las estrategias de aprendizaje; lo cual se verificó la dimensión 
con mayor valor obtenido en el pre test y pos test, obteniéndose, una diferencia de media 
de 5,12 resultado que refleja en la dimensión recursos a comparación de las otras 
dimensiones que estuvieron por debajo de dicho valor tabla 4 (p.25).  
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Se reconoció el indicador de la dimensión saberes que obtuvo mejor resultados, luego 
de aplicar las estrategias de aprendizaje; con una diferencia de media de 0,234 puntos 
donde se obtuvo el indicador conocimiento a comparación del indicador facultades que 
obtuvo una diferencia media de 0,034, resultado que se corrobora en tabla 5(p.26). 
Así mismo, se reconoció el indicador de la dimensión habilidades que obtuvo mejor 
resultados, luego de aplicar las estrategias de aprendizaje, obteniéndose la diferencia de 
media de 1,1 puntos, resultado que se corrobora en la tabla 6 (p.26), el indicador 
actitudinal con lo que se acepta la hipótesis propuesta: “El indicador actitudinal de la 
dimensión habilidades obtuvo mejores resultados luego de aplicar las estrategias de 
aprendizaje”. Estos resultados reflejan que los estudiantes se identifican con dicho 
indicador en el quehacer diario. 
Se reconoció el indicador de la dimensión recursos que obtuvo mejor resultados, luego 
de aplicar las estrategias de aprendizaje, obteniéndose una diferencia de media de 1,5 
puntos, resultado que se corrobora en la tabla 7(p.27), correspondiente al indicador auto 
concepto, así mismo aceptando la hipótesis: “El indicador auto concepto de la 
dimensión recursos obtuvo mejores resultados después de aplicar las estrategias de 
aprendizajes”. Estos resultados reflejan que los estudiantes se han identificado por 
presentar habilidades en la capacidad de resolución de problemas. 
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